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F y r Q l Anuncios en periódicos y n • ItILuA T,stas' Dtonios y grabados 
- modernos.— ECONOMIA Pú. 
A IOS ANUNCIANTES. 
LUZ No. 53. ( G ) . — T e l é f o n o A-4W7 
Queda demostrado que el Diario de 
la Marixa no solo no defendió la ley 
del Dragado, sino que la combatió flu-
ramente en su oportuniidad. 
Si la Compañía de Puertos hubiese 
pagado con cien aceiones aquellos ata-
ques sería cosa de canonizarla por su 
mansedumbre. 
Entonces ¿por que en los libros de 
dicha Compañía aparecen las líneas 
copiadas por el señor Secretario de 
Estado en su carta? 
Eso ya lo explicará la misma Com-
pañía, si puede y quiere. 
Algunos, muy pocos, creen que de-
bimos haber rechazado con mayor in-
dignación, los cargos que se nos ha-
cían. 
Y es que no reflexionan que el que 
tiene la conciencia tranquila no se in-
digna: se concreta fría y tranquila-
mente a restablecer la verdad. 
Por otro lado ya el proverbio lati-
no decía: swaviter in modo, fo-rtiter in 
re; suave en la forma, fuerte en el 
fondo. 
Y nosotros por respetos al público, 
a la autoridad y a nosotros mismos, así 
procedimos. 
Si nos hubiéramos violentado, si nos 
hubiésemos dejado llevar de la indig-
nación y de la ira, habríamos incurr i-
do en el mismo vicio que censurába-
mos. 
Dicho esto, por ahora, no queremos 
ni debemos decir más. 
Lo único que nos resta hacer es ma-
nifestamos profundamente agradeci-
dos, como lo hacemQs, a las numerosas 
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personas que, antes de dar nosotros 
explicación alguna, corrieron a poner-
se a nuestro lado, convencidos de nues-
tra rectitud en ese como en todos los 
casos. 
También damos gustosos las gracias 
más expresivas a los colegas que fran-
ca y noblemente defendieron, en este 
trance que algún mentecato se figuró 
mortal para el Diario de la Mabixa, 
los fueros de la prensa y los dictados 
del compañerismo. 
Cumplidos estos deberes, pasemos a 
otra cosa. 
Vuelve a dar juego la presidencia 
del Aynntamiento, 
Es natural: un cargo que disfruta 
de un automóvil en cuya reparación 
hay que gastar cerca de cuatro mil 
pesos, debe de ser muy apetecible. 
¡ Y había quien esperaba que con el 
tiempo se fuesen abaratando los au-
tos 1 
Esta mañana hemos publicado la 
circular que la Comisión Organizadora 
de la Cámara de Comercio Española 
ha dirigido al público. 
Entre los nombres de las dignísimas 
personas que autorizan el sobrio docu-
mento se halla el muy humilde del que 
estas líneas escribe. 
Y con esto dicho se está que nos ha-
llamos de perfecto acuerdo con la idea 
y que celebraríamos muchísimo que to-
dos nuestros amigos la apoyasen para 
bien de España y de Cuba. 
Las relaciones comerciales entre am-
bas naciones, ya respetables, pueden 
ser mucho mayores, ^on beneficio posi-
tivo para todos, si la numerosa y rica 
colonia española de Cuba pone empeño 
en ello. 
A suscribirse, pues, en la poderosa 
institución que ahora se inicia. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
E L N U E V O M I N I S T R O 
D E L O S E . UNIDOS 
A las once de la mañana de hoy, con 
el ceremonial acostumbrado, se efectuó 
la recepción del nuevo Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
de los Estados Unidos, Mr. Wil l iam E. 
González. 
E l acto se celebró en el Salón Rojo 
de Palacio, cambiándose entre el refe-
rido diplomático y el Presidente de la 
República, los discursos de rúbrica al 
presentar Mr. González sus cartas cre-
denciales. 
Las insertaremos en la próxima edi-
ción, en la que también daremos más 
detalles del referido acto, que revistió 
gran solemnidad. 
Guaneo er río cuena, agua rreva, tnce er 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael nfim. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
Los títulos extranieros 
y su admisión en Cuba 
E n el salón de 'sesiones del Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba, tuvo lugar una 
eesión extraordinaria del Colegio de Far-
macéuticos de la provincia de Oriente, con-
vocada a iniciativa del doctor Eduardo J . 
Beltrán, y a la cual concurrió crecido nú-
mero de asociados. 
Motivó ditíha sesión el propósito de la 
aludida colectividad de tratar sobre cier-
tos títulos expedidos en los estados del 
Sur de la nación americena y rivalidades 
;en la Universidad de la Halbana. 
Se discutió ampliamente el particular 
que interesa a todos los profesionales, to-
mándose los acuerdos de dirigir una ra-
zonada exposición al señor Presidente de 
la República en la que se trate del par-
ticular y la cual exposición le será entre-
gada por la asociación en pleno, para su 
remisión a la Habana, al señor Goberna-
dor Provincial. 
, En dicfba exposición se tratará especial-
mente de la validez oficial en su país de 
esos títulos americanos y de su admi-
sión en Cuba. 
También se acordó dirigir en amplio es-
crito a la Asociación Nacional Farmacéu-
tica Americana la remisión de ciertos da-
tos referentes a universidades y títulos 
legales, dándosele cuenta de las gestiones 
que se inician ante el gobierno de Cuiba 
y expresando que no se trata de llevar a 
cabo por el Colegio de Farmacéuticos de 
Oriente una cruzada injusta contra los 
títulos americanos sino a la necesidad, en 
la cual deben estar interesados los ver-
daderos farmacéuticos de una y otra na-
ción, de que nó se revaliden ni sean acei-
tados por Cuba como legítimos títulos que 
no lo sean en la Unión Americana y que 
se adquieren con facilidad asombrosa. 
Bl Colegio de Farmacéuticos también 
acordó no se parti ularice en sus escritos 
ni se haga referencia a títulos determi-
nados sino que, generalizando, la campa-
na, se encamine a la evitación en el fu-
turo de lo que, con justa alarma se señala. 
En breve se reunirá nuevamente el Co-
legio de Farmacéuticos para conocer de 
la exposición al señor presidente de la 
Repúolica, cuya redacción fué encomen-
dada a una comisión. 
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La sorpresa de un juego, le cuesta la vida a 
un hombre. La verdadera víctima resul-
ta un vigilante de policía. 
Anoche ocurrió en el barrio del Ce-
rro, un suceso verdaderamente lamen-
table, que es generalmente sentido en 
estos momentos, por haber tomado par-
te en él, un digno agente de la auto-
ridad, persona muy querida y estima-
da en todo el barrio, por sus grandes 
dotes de cultura y corrección. 
Con noticias el capi tán Plácido 
Hernández, de que en una habitación 
del solar situado en el número 6 de la 
calle de San Salvador, desde hace al-
gún tiempo se venía jugando al pro-
hibido del monte, comisionó a los v i -
gilantes 1264 y 803, para que se per-
sonaran en aquel lugar y sorprendie-
ran el garito. 
Guando los vigilantes se dirigían a 
cumplir su misión, se encontraron con 
su compañero Carlos Machado, que 
tiene el número 91, y al conocer éste 
la misión que llevaban los otros, como 
se hallaba franco de servicio se brindó 
a auxiliarles, dirigiéndose los tres, en 
unión de un joven de apellido Azpia-
zo, al solar indicado. 
Cuando la policía t ra tó de entrar en 
la habitación, los jugadores se dieron 
cuenta y trataron de huir, a cuyo efec-
to apagaron las luces, pero como se 
vieran perdidos, dos de ellos dieron un 
fuerte empujón al vigilante Machado 
tratando de agredirle, por lo que este 
sacó el revólver con el fin de int imi-
darles. 
Uno de los agresores t ra tó de huir 
saltando una valla, pero Machado lo-
gró sujetarlo cuando iba a pasar el 
otro lado, y al bajarlo, no se sabe si el 
individuo t ra tó de agarrar el revólver 
o tropezó con él, pero es el caso que el 
arma se disparó hiriendo mortal-
mente a dicho sujeto, que expiró en el 
acto. 
E l vigilante Machado al verse sor-
prendido por tal desgracia, se dirigió 
a la estación a dar cuenta al capitán. 
En tanto, los otros vigilantes erac 
insultados por los vecinos del solar, los 
que entre otras palabras les decían: 
" ¡ Así no se matan a los hombres, co-
bardes!" Y los demás jugadores, des-
aparecían en vertiginosa carrera. 
Debido a la confusión que se formó 
en los primeros momentos, no se sabía 
quien era el herido; pero poco des-
pués fué identificado con el nombre 
de José Belén Ferrer y Larrinaga, de 
la raza negra, de 16 años y vecino de 
dicho solar. 
Reconocido por el facultativo do 
guardia del tercer centro, doctor Mu-
ñoz, certificó que presentaba una he-
rida de proyectil de arma de fuego si-
tuada en la región costo-mamaria de-
recha, al nivel del sexto espacio inter-
costal, teniendo el proyectil alojado y 
debajo de la piel en la región supra-
escapular. 
A l interfecto se le ocupó xm cuchillo 
de punta, de pequeñas dimensiones, 
con varias manchas en el cabo, al pa-
recer de sangre. 
E l vigilante Machado fué detenido 
e ingresó en el vivac. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
E l Jefe de Policía, general Sánchez 
Agramonte, se constituyó, al saber la 
noticia, en la estación de policía, acom-
pañado de sus ayudantes capitán Es-
trada Mora y teniente Núñez. 
La policía ocupó en el lugar de la 
sorpresa, 32 centavos y un juego de 
naipes completo. 
AGUÁRDÍENTE RIVERA 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
Rómuln M. de Mora L a servidumbre de una Reina Desde los comienzos de sn reinado, 
la difunta reina Victoria de Inglate-
rra resolvió entenderse por sí mis-na 
con la servidumbre de sus palacios, y 
como siempre eligió con mucho deteni-
miento los criados, siempre estuvo per-
fectamente servida. Condoliéndose en 
una ocasión de la muerte de su lacayo, 
d i jo : " E n mi opinión, la pérdida de 
un criado fiel importa tanto como la 
pérdida de un amigo que nadie pne-
de reemplazar." 
La reina no permit ía que se tratase 
con insolencia a ninguna persona de la 
servidumbre, y más de una vez re .a'ió 
a sus biznietos por su falta de i oi\e-
sía para con los criados. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Rómulo M. de Mora nos envía un aten-
to besa la mano, participándonos su 
próximo viaje a Panamá y Sud-Amé-
rica. 
Agradecemos su atención y le desea-
mos muy feliz viaje. 
NI. de los Dolores M a r t í n de { ja rc ia 
E l domingo últ imo falleció la distin-
guida y virtuosa señora María de los 
Dolores Martín de García, hermana de 
nuestras queridos amagos y compañeros 
en la prensa Antonio y Ernesto Mar-
t ín Laray. 
Era la finada una dama ejemplar 
por su cultura y buen carácter. E l en-
tierro fué muy concurrido. Dios la 
tenga en su santa gloria y reciban 
nuestro pésame sus familiares y espe-
cialmente sus hermanos. 
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B A T U R R I L L O 
De una hermosa lección de c i^mo 
me en forma de -Pensamientos pu-
ilica Carbonell en el último numero 
de "Le t ras" : , j „ „0 
"Nuestros intelectuales padecen ge-
neralmente anemia de fe e hipocondría 
de pesimismo. Aca-so el síntoma epidé-
mica tenga su explicación en la reali-
dad del cuadro que, aespues de obser-
vado, deja un sello de mortal triste-
za en el carácter y un derrumbe de 
ideales en lo interior del alma. 
Y después de decir esto, todavía 
opina que debiera uno sacudir la tris-
teza mortal, que por mortal es msacu-
dible, y poner la voluntad en dar reto-
ques a un cuadro, donde todo es de-
rrumbe y todo fatalidad. 
¿Cuál es el cuadro? Píntelo el pro-
pio Carbonell. 
' • E l matonismo en nuestros países 
América es mal endémico que tiene 
sus raices en el caudillaje insolente y 
en el caciquismo rapaz. La ignorancia 
se viste de tigre para imponerse a los 
capacitados. Los intelectuales hispano-
americanas para merecer privanza en 
la política, han de vestir de alabarde-
ros de la mediocridad y elevar a semi 
dieses a los fantoches de la bravucone-
ría. Mientras la política se cotice tan 
baja, los resultados serán nauseabun-
dos. La República, si no vive de idea-
les, morirá de baltasáricos hartazgos 
y demagogia criminal. Náuseas da pen-
sar en lo que arroja el turbulento mar 
de nuestra política sobre la costa de 
nuestros dostinos, cada vez que so le-
vanta el irritado oleaje electoral. La 
guerra en estas clorósicas repúblicas, 
es un suero negativo de vida. Después 
de inyectado, nuevas úlceras salen a 
flor de piel; a la manera que al revol-
verse las aguas de un lago, asoman a 
la superficie légamos y detritus," 
Y si el cuadro es ese ¿ no es lógica la 
hipocondría de nuestro pesimismo? Y 
bí es endémica esa corrupción, endé-
mico el espíritu de revueltas, la indis-
ciplina, el matonismo, la relajación de 
la política y la servil sumisión de mu-
cos intelectuales al caudillo bravucón 
ipcr qué no estar anémicos de fe los 
que no tenemos a mano la llave de los 
rayos ? 
Desengáñese el literato patriota: ese 
cuadro q.ue deja en el alma mortales 
inquietudes, no se embellece con reto-
ques ; el derrumbe de los ideales, co-
mo todos los derrumbes, no se Convier-
te en artística joya arquitectónica, con 
obras de detalle y por unas cuantas 
paladas más de arena. Hay que remo-
ver hasta el fondo-, hacer nuevos ci-
mientes, colocar a plomo los sillares, 
organizar bien la trabazón dp todas las 
piei-as. y luego, pintada y embellecida 
la nueva construcción, -es que podría 
flotar al aire, vievoriosa y honrada, la 
bandera de la patria. 
La escuela : he ahí el taller donde 
podrían irse preparando los nueves 
materiales. Y. ya vé usted: la escuela 
también se somete servil a la mediocri-
dad bravucona • también en ella la po-
lítica infame priva y la anemia de 
ideales desnaturaliza la altísima mi-
sión. 
Esto es hecho; aquí, en Méjico, en 
Venezuela, do quiera que la aplica-
ción periódica del suero de la guerra 
civil ha multiplicado los gérmenes pa-
tógenos del organismo. 
Me va pareciendo única esperanza 
la transfusión de sangre para reani-
mar y salvar al enfermo; no precisa-
mente de sangre de venas, de ajenas 
instituciones y ajenas energías. 
Antes que cubano an'árquico, o víc-
tima, acepto la protección extraña: qu^ 
Martí no creó esta patria para caci-
ques y corrompidos, sino para que fi-
gurara majestuosa en el concierto de 
los pueblos libres. 
• * 
Muchas gracias al doctor Hernán-
dez Cartaya, por este folleto, lumino-
samente escrito, acerca del problema 
de actualidad. Muy bien definida la di-
ferencia entre la irresponsabilidad 
personal del legislador por sus actos 
de tal, y la inmunidad por hechos to-
talmente ajenos a la función legislati-
va. Merece ser leído con atención ese 
trabajo, que explana ei hermoso pen-
samiento de Adolfo Posada, conside-
rando indispensable la inviolabilidad 
limitada al cargo de legislador, y dada 
a abusos incalificables la impunidad 
absoluta. 
Pienso en definitiva que, siendo 
nuestro problema nacional parte inte-
grante de la política americana, se ha-
rá en este punto lo que los Estados 
Unidos quieran que se haga, dentro de 
los indiscutibles amplísimos derechos 
que el Apéndice constitucional les con-
cede. 
Ni menos, ni más. 
• • 
A Armando Cuervo y su bella espo-
sa vayan mis expresiones de noble en-
vidia, porque admiran ahora, entre 
otras grandezas asturianas, el monu-
mento levantado en Gijón al inmortal 
Jovellanos. E n presencia de ese ince-
sante reverdecer de las glorias del edu-
cador insigne, quien quiera que haya 
leído, se siente abrumado de admira-
ción hacia el genio que concibió y 
practicó el patriotismo en su más alta 
y más fecunda significación. 
Con veinte Jovellanos en un mismo 
siglo, España seiía poderosa sin salir 
de sus límites geográficos. 
Entre otros balnearios medicinales 
del país, que hacen innecesario el éxo-
do de personas pudientes que a Euro-
pa y los Estados Unidos van en busca 
de salud, figura el de Santa María del 
Rosario. De aguas sulfurosas como 
San Diego y Martín Mesa, más rico 
en propiedades curativas y caudal que 
este último y más inmediato a la capi-
tal que el primero, parece que su ad-
ministración se ha esmerado en los úl-
timos tiempos. 
Tengo a la vista el análisis químico 
de los manantiales y la Memoria es-
crita acerca de ellos por el doctor Fer-
nández Benítez, premiada por la ilus-
tre Academia de Ciencias seis años ha. 
Excepto el doctor Potts, propietario 
de Martín Mesa, y el de las aguas me-
dicinales de Cantarranas, no conozco 
personalmente a ninguno de los empre-
sarios de nuestros baineariofe y, sin 
embargo, como por cosa propia me in-
tereso por ellos y quisiera que todos, 
los citados, y Madruga, y Amaro, y 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
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San Vicente, todos «estuvieran repletos 
de temporadistas y obtuvieran la pro-
tección del gobierno. Por dos razones, 
una de humanidad, y otra de patrio -̂
tismo; porque los pobres que no pue-
den ir al extranjero, tuvieran donde 
ir a curarse, cómodamente, de ciertas 
dolencias; y porque los ricos no tuvie-
ran necesidad de Saratoga, Panticosa, 
Vichy ni ningunas otras aguas, dejan-
do en el país los millares de duros que 
por allá se gastan. 
Yo creo que una de las manifesta-
ciones prácticas del buen patriotismo 
es contribuir a que se escape poco oro 
del país; exportar frutos y acaparar 
monedas es tanto como lograr inmensa 
prosperidad. 
• • 
Y cierro con un nuevo aplauso para 
el doctor Antonio M. Reyes. Su escri-
to que la "Revista Municipal" trans-
cribe de la "Revista Jurídica," acerca 
de un informe de Secades sobre sus-
pensión de un acuerdo del Ayunta-
miento de Jiguaní, ratifica la opinión 
que tenemos en Cuba todos; a saber: 
que el doctor Reyes es autoridad indis-
cutible en esa rama de la administra-
ción que comprende los caminos veci-
nales y las serventías. Conoce al dedi-
llo la legislación y la interpreta con 
verdadera exactitud. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
N O T A S C A N A R I A S 
UN T R A J E E L E G A N T E &e obtiene fá-
cLlm'enite con los patronee Me Cali, cuyo 
chic y snipreima disitmción son apreciaxlos 
áe la alta sootedaid neoyorquina. Dajvar-
taimento d'e Medíais y Patronea d/e El En-
canto, Gaüiano y San RaíaeQ. 
Las carreteras de Gran Canaria, sin 
excepción de una sola, están en un es-
tado tan deplorable que si no se acu-
de a hacer en ellas las urgentes repa-
raciones, dentro de poco habrá, que de-
clararlas inútiles y prohibir el tránsi-
to por sus trayectos como muy peli-
groso. 
Algunas de esas mal llamadas vías 
de comunicación constituyen xm calva-
rio para los que por necesidad las 
atraviesan, sea cual fuere el género de 
vehículos en que se efectúe el viaje. 
Desniveladas, llenas de baches profun-
dos, invadidas por el polvo cegador en 
verano y hechas inmensos lodazales en 
el invierno, no se las puede cruzar sin 
exponerse a mil molestias y aún peli-
gros. 
L a que une la ciudad de Las Palmas 
con el puerto de la Luz, sobre todo, se 
encuentra en el abandono más horri-
ble. No es ya carretera; apenas es ca-
mino, y de los peores. Lo propio ocu-
rre con la del Puerto a Tamaraceite, 
construida hace pocos años para facili-
tar, dividiéndolo, el trasporte de mer-
cancías desde los pueblos del interior. 
L a arena de la playa inmediata la ha 
invadido por completo, la ha "borra-
do." Y así, aunque por distintas cau-
sas, han venido a quedar también las 
demás, deterioradas, inservibles; si no 
se pone remedio, no tardará en llegar 
el día en que la isla se halle incomu-
nicada y las relaciones comerciales, la 
circulación de la riqueza, el movi-
mient-o interno, se paralicen. ¡ Pers-
pectiva bien poco halagüeña! 
3 
aromatizadas, sin espinas, en aceite y tomate, se acaban de recibir.—Uvas, peras, 
manzanas, melocotones, ciruelas, naranjas frescas recibidas dos veces por sema-
na.—Extracto de malta legít imo y genuino de Copenhague. 
"EL PROGRESO DEL PAÍS," BUSTILLO Y SOBRINO, 6ALIAH0 78, 
í a c o m p r e s m a r c a 
acreditado 
v e L a L l a v e 
tienen estam 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 2 > 
¡ Mire Señora! íste es el Jabón LaLLave'4 Sue dpsde qu9 lo uso. la ropa queda mejor y me eia las manos mas suaves. 
S a b a t é s 
f* si 
t a 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A 
•̂ -24 
No solo es necesario mejorar 7 re-
formar las carreteras construidas, sino 
activar los trámites de construcción de 
otras aprobadas pero que no se cons-
truyen. L a prensa está realizando una 
campaña en este sentido. 
E l Oobiemo lia aprobado un plan 
de reparación de carreteras en que fi-
guran muchas de esta provincia y casi 
todas las de esta isla, entre otras la 
mencionada de Tamaraceite a L a Luz, 
para cuya modificación ha redactado 
un proyecto el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de Canarias Orienta-
les. 
También se incluyen 125,083'87 pe-
setas para recomponer la de Las Pal-
mas a San Mateo y 518,141'63 para 
la reforma de la del Puerto. Esta 
obra, que hemos reclamado insistente-
mente, es urgentísima por tratarse de 
una vía de enorme tránsito y que sir-
ve de entrada a Las Palmas. Llamada 
está a convertirse en calle porque se 
ha edificado mucho sobre sus dos la-
dos, y debería ser "con el tiempo una 
gran avenida. Esto no pasa de un pro-
yecto que no sabemos cuando se reali-
zará; pero es imperioso adoquinarla y 
urbanizarla. • 
Se incluyen además en el plan de 
obras públicas la reparación de las ca-
rreteras de Las Palmas a Agaete (35 
mil pesetas), y de La^ Palmas a San 
Bartolomé de Tirajana (21,026'16). 
Ambas carreteras comunican esta ciu-
dad con zonas importantísimas de cul-
tivo y de producción agrícola conside-
rable; principalmente la del Norte, 
que abarca los mejores terrenos, dedi-
cados al cultivo de plátanos, hoy nues-
tra principal riqueza. 
los iraníes alrartivos 
de la Playa de Marianao 
Ningún año se ha visto tan anima-
da la temporada de verano en esta 
playa como el presente, pues los mag-
níficos baños que allí existen, cons-
tituyen uno de los principales ali-
cientes, y son cada día más concu-
rridos, debido a la gran facilidad de 
comunicación, pues los trenes salen 
de Concha cada 15 minutos do 7 a 
11 p. m. de lunes a viernes, y de 2 
a 7 p. m. los sábados, siendo el servi-
cio directo cada 15 minutos durante 
todo el día los domingos. 
Muchas distracciones se ofrecen es-
te año a los temporadistas y demás 
personas que concurren a disfrutar 
dê  las delicias de aquel lugar. Ade-
más, en la Glorieta existe un magní-
fico café y restaurant, a la altura de 
los mejores de su clase, para como-
didad de las familias, y un espléndi-
do cinematógrafo, que puede decirse 
t-s el predilecto de nuestra buena so-
ciedad, pues allí se da cita todo lo 
que vale y brilla en nuestro mundo 
elegante, siendo la concurrencia tan 
numerosa, que la mayor parto de las 
veces no puede regresar todo ror el 
último tren, por lo cual los Ferroca-
rriles Unidos han dispuesto que en 
oses caso^ se corra vn tren extraor-
dinario a las 11 y 30 p. m., a fin de 
dar segundad al público para el re-
greso, demostrando así la Empresa 
mencionada, una vez más, su decidi-
do empeño de proporcionar todas las 
comodidad.^ posibles a Us familias 
que concurran a esas veladas artísti-
cas. 
Con un escogido programa en que 
figuran, entre otras, las sensad-ma-
les películas " L a Flor Mortal " on 
cinco parte, y "Juramento del Si-
encio, en seis partes, celebrará fun-
ción esta noche este simpático cine 
Mañana, demingo, las emocionan-
tes películas " E n el país de los leo-
nes en cuatro partes, y "Eifie 
Bill, rey de las praderas," *en diez 
partes. 
Esta tarde, como de costumbre 
habrá retreta por la banda del Cuar-
tel General, y mañana música gratis 
en la Glorieta. 
A S M A T I C O S 
protodeana d« la orntuotón dd 
A un aatliguo «antennio 
Un 1« deberemos sknnjjra < 
una medicina pora curar eea •¡2*' 
tan mole arta. 
La fóramia firmada por 
médico alemán (ha aerviflo t»™ 
el Sauaihogo, que ya ee venAT 
las farmadM y en bu depósito ? ^ 




CAJA DE AHORROS deiosui 
del Centro Gallego de la h 
Ha establecido el servicio de C W 
Corrientes sin interés; facilitando al ef» 
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira- letras sobre todas la 
Ciudades y pueblos de España, Baleares? 
Cananas. 
C 2522 23 JL 
C e n t r o Gallegi 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente \ 
la Sociedad, cito a los señores asoá 
dos para la 'continuación de la Sega 
da junta general ordinaria correspoi 
diente al año en curso, que dió comi 
zo el 27 del próximo pasado mes, 
cuyo acto tendrá efecto el domingot? 
nidero,. día 10 del actual, a las doj 
del día. 
Se advierte a los señores asa 
que para tener acceso al local y tom-
parte en las discusiones y votaciond 
será requisito indispensable la preses 
tación del recibo de cuota social » 
rrespondiente al pasado Julio. , 
Habana, 3 de Agosto de 1913 
•El Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
c. 2624 alt. *% 
AVISOS REUGIOSOS 
Primitiva Real y MuyWreAnt 
cofradía de María SaRtísima 
de los Desamparados 
I G L E S I A D E L A MERCED 
El domingo 
mes, celebrará 
10. segWo del prjlft 
esta Ilustre ArchlcoW» 
en la Iglesia de la Merced, la í e * ^ 
reg-lamentarla mensual en honor de 
celsa Patrona María Santísima de io> 
samparados, con misa solemne o 
tros y sermón, a las ocho y 
gando a los señores Hermanos su 
cía, a dicho acto con el distintivo 
Archicofradía. , 
El Mayordomo, 
Dr. J. M. D O ^ f ^ j 
C 2777 I _ — A 
media. 
C H E S 
AGUA MINERAL 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, Por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John' 
son, Taquechel. etc., y 
cias y droguerías acreditad»5. 
j y g j j j p A J E S 
Teléf. A j í T h e T o t s r i s t (TREILLY 8 7 . 
L U I S M O R J E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NE 
CESE^ 
B A U L E S superiores con herrajes metal 
id. p a r a camarote 
M A L E T A S de suela, superior calidad 
y correas a S5-00 
" $4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t í 
OIABIO D E I.'A lO-ETNA.—Edi^iói de la tarde.—Agosto 9 de 1913. 
PAC-UTA TREí* 
B U L G A R I A V E N C I D A 
L A G U E R R A D E L A H E G E M O N I A 
Julio 21 21. 
La glorificación de Bulgaria 
Triunfante ayer recibía el homenaje 
de todos. Vencida hoy cae sobre ella el 
deprecio universal, Y la mudanza ha 
.sido tan rápida que parece dispuesta 
por el Dios de la humildad para co-
rrectivo de los orguIlesos. Hablamos de 
Hulgaria. Doce años de política afor-
tuoada habían hecho de ese país el 
centro del mundo balcánico. Servia y 
1 v la envidiaban. Rumania la t e " j ^ > n ro aSpira. 
El P " 0 0 ^ ! " , merecer sus benevo-
i - ^ S S i d o ' a ' s a l v a r l a 
M oprobioso y cruel yugo osmanlí. 
v L n L se pavoneaba repitiendo a dia-
i en si s periódicoa que las victorias 
úlgaras eran obra de la tá.tica que 
s maestros habían ensenado a los ca-
pitanes del Czar de Sof a E ^ e \ 0 T -
S z a d o r de las milicias de Kirki-lise, 
fs de sangre gala. Su .madre era una 
. ¡¿esa de Orleans. Habiü recibido 
i,, educación militar en las escuelas de 
la República y es alumno de Saint 
Cvr Franceses son los cañones que 
han destruido el poder turco. Mas que 
la artillería de Lule-Burgas resonaba 
el entusiasmo de París por la feliz em-
presa que duplicó en un mes los territo-
rios sometidos a la soberanía de Fer-
nando de Sajonia-Coburgo. 
¡Üm alemanes disputaban a sus ému-
los estas glorias y recordaban que el 
Czar búlgaro había perfeccionado sus 
estudios en las Academias germánicas 
v que eran germánicos el estilo de sus 
légiones, su organización, su modo de 
pelenr. VA generalísimo Savof, apenas 
salido del ejercito ruso, se formó como 
gran caudillo entre los profesores del 
Estado Mayor de Berlín y allí recibió 
el espaldarazo del mando supremo, sin 
lo que no hubiera alcanzado el éxito 
admirable que le llenó de prez y lo hizo 
envidiado de cuantos ejercen el domi-
nio de las bélicas masas; porque es sa-
bido que. para los alemanes, no es líci-
to aspirar a dirigir una orquesta, ni un 
cuerpo do ejército si no ha recibido el 
bautismo intelectual en las aguas del 
Spreé. 
Era el pueblo búlgaro la más acaba-
da muestra de las perfecciones, de las 
virtudes del ciudadano y del militar. 
Xo había ejemplo como este. Los cua-
dros de la organizació.i preparada por 
>1 Czar do Bulgaria y desarrollada por 
Savof y Demitrief eran de una eficacia 
tan extraordinaria que los regimientos 
se hacían solos.0 Los rudos labriegos, 
los ignorantes y zafios pastores se tro-
caban en maravillosos soldadas de un 
día a otro y aprendían sin esfuerzo f'e 
los instructores el manejo de los fusi-
les de tiro rápido, sintiendo las ásperas 
obligaciones de la disciplina como los 
granaderos de Napoleón. 
Pero he aquí que les vencedores han 
tomado tan en serio los elogios de las 
Grandes potencias que, llegado el mo-
mento de liquidar su cuenta con los 
cooperadores de la campaña, se han 
ereido con derecho a que se les otor-
gue la mejor parte de los territorios 
conquistados. ¿No era el pueblo búlga-
ro el león? Puts la parte del león era 
lo que le correspondía. Reclamaba la 
anexión íntegra de Macedonia. No de-
bía, no podía dignamente renunciar 
a ella. Rompiendo el pacto de alianza 
celebrado solemnemente con los otros 
pueblos slavos de la región balcánica 
y con los helenos, sin previo aviso, sin 
declaración de guerra, invadieron la 
zona neutral con el propósito de en-
trapse lindamente a través del país 
servio. 
Ahora, después de ser derrotados por 
estos y por los griegos el Czar Fer-
nando declara que esa violación de la 
anustad balcánica se ha realizado sin 
s" permiso, contra su voluntad y con 
j^an dolor de su corazón, por lo cual 
na destituido a Savof, al guerrero in-
^ncible. al que colmó de honores hace 
P^as semanas y del que dijo que, de 
^ntar con sus servicios el Gran Corso, 
ô hubiera pasado por Waterloó. E l 
-We del Gobierno Danef, de quien ase-
guraba recientemente Le Temps, el 
examinador titulado en París de las re-
putaciones internacionales, que era 
£no competidor en los futuros láu 
1,08 de la historia de la fama de Talley-
apenas encuentra rincón en que 
^"onderse y n i acierta a explicar el 
error que ha cometido, error por el cual 
Se han perdido en el más siniestro de 
l0s ridículos los colosales sacrificios 
el pueblo búlgaro realizó. 
E l general Savof 
n cuanto a Savof, no se ¡ha recata-
Para enseñar a los corresponsales 
â prensa aieraana papcies secretos 
0s que resulta que el ataque a Ser-
•se realizó por acueirc del Qzxr 
er'mndo y c ue si no ha resultado una 
ueva victoria para los búlgaros es 
orque aquél, envanecido por el éxito 
cP las pasadas empresas, se ha creído 
apaz de dir igir por sí mismo a los 
j e i t o s . " M i plan—ha añadido Sa-
, ^ e r a formar con mis 300,000 hom-
una cuña formidable que rápida 
2¡ 0qUna flecha Penetrara en el con-
^ de Servia y la dejara sin aliento 
' " a resistir. Una marcha de tres días 
irnn bastado. Después hubiéramos 
r J^est0 la paz como nos hubiese pa-




Y con esta respuesta puso fin a sus con-
fidencias el vencedor de Lule-Burgas. 
Singular carácter el de este general 
que une a una finura de entendimien-
to delicadísima una rudeza de trato in-
soportable. Su cultura es grande, su 
desprecio de las fórmulas de las corte-
sía absoluto. Prodigioso organizador, 
incansable en el trabajo, sobrio y mo-
dasto gusta más de la ruda compañía 
de los soldados que la suave y perfu-
mada de los salones cortesanos. E n la 
corte de Francisco José, tan brillante 
como corrompida, se le odia y ahora, 
al verle caído, se habrá experimentado 
un antipático regocijo. No es hombre 
que se rinda fácilmente a la desgracia, 
ni se resigne a sufrirla sin defenderse. 
Además es popularísimo y no sólo le 
admira y le adora la mejor parte del 
ejército, sino que la gran masa de los 
labradores, ganaderos, y cultivadores 
de las industrias agrícolas que forman 
el 75 por ciento de la población y cons-
tituyen el músculo propulsor de la na-
ción creen en él como en un Dios. No 
se verá abandonado por esos elementos 
sociales que sen leales, honrados y fie-
les a sus devociones y a sus amores. 
E n ningún caso pasará a segundo 
termino mientras la enfermedad o el 
puñal de sus enemigos no le rinda. Y 
los historiadores de las guerras de es-
tas edades le colocarán entre los más 
ilustres guías de hombres armados. La 
toma de las fortísimas líneas de Kirki-
lise, erizadas de cañones, donde 150,000 
turcos, aun en la plenitud de su poder, 
y con el prestigio de su bravura, aguar-
daban confiados en su justo renombre 
y en la ciencia de los mayores alema-
nes que las mandaba», será siempre 
una página memorable y soberbia de 
las luchas en que intervienen los gran-
des ejércitos. Y la batalla de Lule 
Burgas en la que se combatió durante 
cuatra días y cuatro noches en un fren-
te de 42 kilómetros, ocupará lugar de 
honor en las crónicas bélicas de las mo-
dernas centurias. Napoleón decía que 
el mérito de los generales se mide como 
las fincas de recreo o de producto: por 
el número de leguas que ocupan. Hacer 
rendir el máximum de energía comba-
tiendo a los hombres que se tiene al 
alcance del anteojo eso lo hacen mu-
chos. Lo difícil es mover legiones leja-
nas y saber lo que hacen y lo qne pue-
den hacer en cada momento. Est1; es 
un afonsv.) del prodigioso rciOTador 
de los procedimientos de la guerra que 
en Rivoli marcó el rumbo que siguen 
cuantos llevan en la punta de la eispa-
da un poco de luz y que consiste en 
estudiar al mismo tiempo las masas de 
soldado^ que se trata de combatir y el 
estado de su espíritu, la potencia ofen-
siva de sus armas y la confianza o des-
confianza que ellos tengan en sí mis-
mos, utilizando los desfallecimientos 
que facilitan su derrota. Cuando el 
Czar Fernando inquietaba a Savof pa-
ra que éste avanzara sobre el punto 
principal de resistencia del enemigo, el 
general contestaba en un despacho que 
será recordado perdurablemente: 
" E l día y la hora en que debemos 
entrar en eí campamento de Tchatald-
ja está marcado y no ha llegado toda-
vía. 
W Jne hubieran dicho o qué hubie 
d i s t / ^ - l e preguntó un perio-
Pfe a i potencias acceden siem-
tcrJr* voluntad del vencedor. Así lo 
tuila la historia de los Balcanes." 
Esperaba Savof que circularan entre 
las tropas turcas las noticias de los 
desastres sufridos por su mayor núcleo 
de resistencia y las que llegaban de 
Constantinopla, entregadas a los ho-
rrores de la anarquía. Ese efecto se 
produjo y entonces el prudente gene-
ral dió la orden de avanzar. E l éxito 
coronó su previsión y la bravura de 
sus tropas. 
La condenación de Bulgaria 
_ A l leer estos días la prensa de Fran-
cia, de Italia y de Austria, diríase que 
por haber cometido Bulgaria la falta 
de romper sus compromisos con Servia 
y Grecia ha borrado toda su historia. 
Será ocasión de recordar que ningún 
otro pueblo de Europa ha realizado 
tan rápidas ni tan brillantes etapas. E n 
veintiocho años la provincia miserable 
sometida al capricho de Turquía se ha 
convertido en la nación independiente 
que ha arrojado del corazón de los Bal-
canes a los turcos. Y eso por su propio 
esfuerzo. Solo Rusia le prestó auxilio 
en el principio de la jornada, cuando 
la guerra de 1878, guerra en la que 
el Imperio Moscovita obró por su par-
ticular interés y para dar expansión 
al sentimiento eslavo, peligrosamente 
contenido desde larga fecha. Tres mo-
mentos principales marcan el avance 
búlgaro hacia sus destinos presentes. 
Primer momento: 1885.—La Rume-
lia Oriental o Bulgaria del Sur se une 
a la Bulgaria del Norte, Segundo mo-
mento: 1888.—Proclamación de la in-
dependencia y constitución del Reino 
de Bulgaria. Tercer momento: 1913.— 
Derrota de los turcos y reconquista de 
la Macedonia. 
Y esta vertiginosa marcha se ha rea-
lizado a través de los más dramáticos 
incidentes, entre los que se destacan 
el principado funesto de Alejandro de 
Battenberg, las revueltas militares, la 
dictadura de Stambuloff, la siniestra 
efemérides de su asesinato y la procla-
mación de Fernando de Sajonia-Co-
burgo, príncipe primero, rey más tar-
de. Czar luego. Durante este período 
de 28 años Bulgaria ha pasado, de ser 
un pueblo primitivo, patriarcal, rudo 
y desorganizado a los adelantos de una 
nación moderna; y ha tenido que re-
hacer su idioma, casi perdido como len-
gua literaria, escribir su histeria, bo-
rrada de la memoria de las modernas 
generaciones que bajo el yugo bárba-
ro de los musulmanes habían perdido 
hasta el recuerdo de las pasadas glo-
rias; y ha fundado escuelas, universi-
dades, hospitales, iglesias, asilos de ni-
ños huérfanos y de ancianos y cuantas 
instituciones da de sí la civilización. 
Ha creado en fin un ejército del que 
todo está dicho con evocar sus victo-
rias. 
Obra asombrosa, no superada nunca 
por pueblo alguno. 
¿as matanzas de búlgaros 
Entretanto, antes y después, los ene-
migos de los cristianos que constituían 
esa. nación naciente actuaban sin tre-
gua para saciar sus odios históricos, 
para satisfacer sus ansias de depreda-
ción, para impedir o retardar la labor 
de progreso que se iba realizando. Las 
carnicerías más espantables innunda-
ban de sangre las poblaciones y las 
campiñas. 
Hubo un día en que algunos espíri-
tus rectos, Gladstone entre otros, se in-
dignaron por las espantables matan-
zas de búlgaros que ejecutaban metó-
dicamente los bchi-boiizuks al amparo 
del gobierno del Sultán; pero la pro-
testa careció de eficacia y las gu-
mías de los asesinos continuaron se-
gando cabezas de cristianos. No deja 
de ser digno de observación, por cier-
to, el que, apesar del carácter religio-
so de aquellas persecuciones, perma-
neciesen imposibles las organizaciones 
defensoras de la fe verdadera. 
Por parte de los búlgaros la guerra 
actual tuvo ese origen de defensa y 
venganza y por aso fué tan popular. 
Según los datos de la comisión infor-
madora británica pasaron de 300.000 
las víctimas búlgaras el año 72 al 96, 
Aldeas enteras fueron aniquilidadas. 
más de 500 templos incendiados. Las 
turbas de bachi-bouzuks esperaban a 
que los búlgaros hubieran levantado 
las cosechas para ir a robarlos; de ese 
modo era más útil su crimen. 
Víctor Hugo engastó en el joyal de 
sus inspiraciones humanitarias aque-
lla perla negra que, condenando la 
crueldad turca, apareció en los ámbi-
tos de la literatura como una estrella 
de dolor y que comianza con el verso 
famoso: 
Les tures ont posse la; tout cst rui-
ne et dewl. 
Gladstone, desde lo alto de la tri-
buna parlamentaria de la Gran Bre-
taña, la más elevada y digna de todas, 
pronunció su frase inolvidable: "Lo 
que ocurre en Bulgaria deshonra 
igualmente a nuien lo ejecuta y a 
quien lo tolera.'' 
E l Tfíf̂ és escribió un artículo elo-
cuente y severo en ol que se advertía 
a los gobiernes de Europa que el ol-
vido en que dejaban a los injustamen-
te oprimidos y sacrificados y el des-
dén que mostraban por la justicia se-
ría un fermento demoralizador para 
las muchedumbres, porque, añadía con 
santa lógica y previsión profética: 
"los crímenes que se cometen en Ana-
folia con la complicklad de las poten-
cias y sin que estas revelen su des-
agrado de una manera eficaz enseña-
ran a los ciudadanos de todas ellas 
que no hay más régimen que el de la 
fuerza y sacaran la consecuencia los 
desposeíd-cs, los agraviados, los que su-
fran miseria. No se resignaran a ser 
excepción de la ley del más fuerte y 
se organizarán para serlo. E l anar-
quismo espera sin duda las consecuen-
cias de esta doctrina. Y no es posi-
ble que se haga creer a nadie que los 
que son injustos en los Balcanes sean 
justos en su propia casa." 
Doce años van transcurridos desde 
que el gran periódico londinense es-
cribía estas frases en las que se con-
tiene tal vez el secreto de no pocos su-
cesos que han entristecido a casi todas 
las naciones del mundo. E n efecto, 
sobre las bases de la iniquidad sólo 
puede alzarse el alcázar del crimen y 
de la locura. 
La infantería búlgara 
Los más severos censores de Bulga-
ria no negarán que la mayor y más 
ruda parte de la victoria balcánica se 
debe a la acometida de los búlgaros 
de la que los testigos han hecho los 
más ardientes elogios. E l teniente 
Wagner, corresponsal de la guerra y 
autor de un libro que se ha publicado 
recientemente con el título de Hacia 
la Hctoria con los ejércitos búlgaros, 
narra así uno de los episodios de la 
tema de Andrinópolis: 
" . . . E r a preciso tomar un reducto-
que corona y domina la altura de 
Bourneslela. Una batería de tiro rá-
pido dirigida por sargentos alemanes 
hacia un fuego espantoso. Dos bata-
llones búlgaros habían sido aniquila-
dos. Cada embestida de las masas 
asaltantes costaba cientos de muertos 
y de heridos. Se decidió un ataque 
brusco, un tanto a la desesperada. No 
he visto ni oído referir cosa semejan-
te. E l tropel de infantes escaló rápi-
damente la altura. Iban cantando el 
Himno rumeliota, salvaje estrofa de 
ira y rabia, los ojos echando chispas, 
las manos soldadas a los fusiles, sin 
cuidarse de que eran armas de fuego, 
sino de que en los cañones relucían las 
bayonetas. Como una tromba des-
tructora, dando fuertes patadas, sal-
tando sobre los peñascos como fieras 
frenéticas llegaron a las líneas turcas 
y entonces hubo un choque terrible en 
el que los hombres rodaban por el 
suelo, volvían a levantarse, trepaban 
por las trirudieras, arrollaban al ene-
migo. ¡Fué admirable, tremendo, su-
blime." 
( P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ) 
Y un crítico militar, resumiendo la 
campaña, escribe: 
"Pero no es el efecto sólo de una 
administración perfecta lo que podía, 
en pocas semanas, asegurar la mar-
eha por saltos vertiginosos a través 
de los Balcanes, los Rhodopes y las lla-
nuras pantanosas de Tracia, hasta las 
inmediaciones de Constantinopla. Ese 
prodigio, que de haber ocurrido en los 
tiempos anteriores a la historia escri-
ta sería tenido por invención de la le-
yenda, le ha realizado la exaltación de 
los labriegos de las montañas búlga-
ras, elevada a los extremos del delirio. 
Son las legiones fanatizadas y siem-
pfe renacientes de los batallones búl-
garos los que han hundido en dos me-
ses el poderío turco." 
Explicación de la derrota 
Y esos soldados son los que en po-
eos días han quedado a merced de los 
servios y de los helenos. ¿ Cómo ex-
plicárselo? 
Es que habían consumido toda su 
energía en la lucha larga y extrenua-
dora. Es sobre todo que las discordias 
entre el Czar Fernando y Savof han 
quitado las ilusiones a esos aldeanos 
luchadores y heroicos que sólo tenían 
de soldados dos condiciones: la abne-
gación y el entusiasmo, cualidades 
preciosas pero inconsistentes, porque 
una hora de desmayo puede desva-
necerlas. 
Además, parte considerable del 
ejército que peleó en la Macedonia se 
había disuelto. Los labriegos habían 
abandonado el fusil p»r la azada. Lo 
que quedaba en armas era sin duda 
lo mejor, lo más organizado, lo más 
disciplinado de las tropas búlgaras, 
pero adviértase que han tenido que 
resistir el empuje de dos ejércitos, el 
servio y el griego y la amenaza del ru-
mano el cual, desde lejos, influía mo-
ralmente sobre los fatigados vencedo-
res de Turquía. Téngase en cuenta 
para concluir que las tropas de Savof 
habían de defender un frente de más 
de doscientos kilómetros. 
Todas estas razones explican la de-
rrota experimentada y el terrible fra-
caso que ha cambiado el aspecto de la 
cuestión de Oriente. 
Acusación y defensa 
No se crea por ello que Bulgaria va 
a desaparecer como factor decisivo en 
los destinos balcánicos. Hay tal can-
tidad de vigor en ese pueblo que, a 
pesar de los errores de sus gobernan-
tes, se reconstituirá rápidamente en 
la plenitud de su influencia. Ahora 
se acusa a los pobres derrotados de to-
dos los crímenes. p]l Rey de Grecia 
ha lanzado a Europa un llamamiento 
protestando de los atropellos cometi-
dos por las tropas búlgaras en su re-
tirada en las comarcas de Zayetchar y 
de Kniajevats. Según esta versión 
Nigrita, Seres y otras poblaciones de 
menor importancia han sido incendia-
das, saqueadas, destruidas por les fu-
gitivos que, además, han atropellado a 
las mujeres y han degollado niños y 
ancianos. Frente a tan horrendos 
atentados la indignación pública bn 
surgido violenta y condenadora. "Bul-
garia—ha añadido el Rey de los He-
lenos—debe ser expulsada del concier-
to de los puebles civilizados." Con-
trasta con tan ominosa denuncia el 
aserto de los médicos franceses de la 
Cruz Roja que han asistido como to-
les a la guerra en el cuartel del gene-
ral Savof. L.)s doctores Cadenat. 
Fierre Gaille, Georges Heuyer, War-
cel Luquet y otros han publicado en 
los periódicos de París un elocuente 
atestado en el que declaran: " L o que 
hemos visto nos permite asegurar que, 
no solamente han traído los búlgaros 
siempre a sus prisioneros, a sus ad-
versarios heridos o enfermos según las 
reglas de la humanidad, sino que lo 
han hecho de una manera digna de 
elogio. No obstante las enormes difi-
cultades de los medios de transporte 
los heridos turcos eran evacuados de 
los hospitales de sangre al mismo tiem 
po que los búlgaros y a unos y a otros 
se les atendía con el propio esmero." 
No es difícil creer que la desespe-
ración que habrán sentido los vence-
dores de ayer al verse vencidos y al 
contemplar como cae por tierra el edi-
ficio de sus glorias y de sus sacrifi-
cios ha hecho surgir de entre la mar-
cial multitud ennoblecida por el sacri-
ficio y dignificada por la victoria a 
la arcaica fiera sedienta de sangre y 
palpitante odio, a la vieja ferocidad 
slava de la que dijo voltaire: "Diez 
siglos de civilización no lograran cor-
tar sus uñas ni embotar el filo de 
sus dientes." 
No será injusto el anatema de 
crueldad que los griegos lanzan sobre 
sus aliados de ayer, pero no se olvi-
de que también acusaron los turcos a 
los italianos de inhumanos contra las 
muchedumbres inermes árabes en la 
Libia y que los mismos helenos, acu-
sadores hoy, fueron a su vez objeto de 
la propia condenación cuando se apo-
deraron de Salónica. Por su parte los 
búlgaros acusan a los servios de ha-
ber fusilado jefes y oficiales que se 
habían rendido con arreglo al (b re-
cho de gentes, de haber atropellado 
mujeres en Basilcvgrad y en las al-
deas de Duzem, de haber saqueado 
casas de banca y de otra porción de 
maldades. Y en cuanto al trato que 
los servicios dan a los que profesan re-
ligión distinta de la suya baste saber 
que lo primero que hicieron al entrar 
en Macedonia fué transformar las 
iglesias exarquistas búlgaras en tem-
plos patriarquistas, no sin haber .de-
gollado previamente a los sacerdotes 
que las regían. 
Una ola de barbarie anega aquellos 
países, un soplo de muerte y desola-
ción corre sobre ellos. ¿Cuándo vol-
verá la paz? 
Lucha por la preponderancia 
Un escritor francés ha caracteri-
zado con acierto los acontecimientos 
de que nos ocupamos. L a guerra an-
terior, la sostenida por la alienza 
balcánica contra los turcos y que con-
cluyó con el tratado de Londres, es 
la guerra de la liberación. L a guerra 
que ha postrado a Bulgaria es la 
guerra de la hegemonia. E n efecto, 
ahora se lucha por el predominio en 
la península de los Balcanes y aun 
en el Archipiélago clásico. Bulgaria 
parecía dueña de esa supremacía! Se 
ha aprovechado un error suyo para 
modificar los términos del problema. 
Pero aun susponiendo el imposible de 
que la derrota de los búlgaros fuera 
definitiva ¿quedaría asegurada la paz 
entre los émulos? E n modo alguno. 
L a deslealtad parece haberse ave-
cindado en los Balcanes, no sin haber 
puesto casa en el antiguo palacio de 
Agamenón. ¿ Qué confianza pueden 
inspirarse unos a otros estos amigos 
de un día que apenas concluida la 
empresa que los unió se preparan 
odiosas zacandillas? Sin que deba ol-
vidarse que la zaeandilla es invención 
griega. ¿No vemos ahora mismo a 
los griegos de acuerdo con los turcos 
a quienes acaban de combatir' y de 
quienes sufrieron no hac • mucho una 
vergüenza y mimillante derrota? ¿No 
celebran estos oías un pacto de alian-
za contra Bulgaria olvidándose de las 
matanzas de Chíos en las que el sa-
ble musulmán esgrimido por el 
Capitán-pacha Kara-A li degolló a 
23,000 helenos, mientras los esguiza-
ros del fiero caudillo se llevaban enca-
denados como esclavos a 40.000 Chio-
tas? Fueron los días inmortales de 
Ganaría, el 'héroe excelso y grandioso. 
Les griegos.del Rey Constantino po-
drán haberlo olvidado. L a historia 
no. Pues ahí tenéis amigos a los ver-
dugos y a las víctimas, porque el in-
terés de un día oculta la contradic-
ción tradicional de toda la vida. 
Servia, el pueblo militarista, man-
chado aun por la tragedia odiosa del 
Konak de Belgrado, sigue con harta 
fácil docilidad los caprichos de los ge-
nerales cortesanos que a su vez se rin-
den, ya a las codicias de Austria, ya 
a los ensueños panslavistas de Sasso-
nof. Giers, el Ministro de Rusia en 
Viena, ha calificado a los servios de 
"ligeros, ambiciosos, frágiles en la 
promesa cuando llega el día de cum-
plirla." Y les ha aplicado una fra-
se ehakesperiana, porque el gran diplo-
mático es también un gran escritor. 
"Su amistad—ha dicho'—es peligro-
sa; .su enemistad inofensiva." No será 
el pueblo servio el que se alce con la 
hegemonia balcánica. Ni lo consenti-
ría Rusia. 
E n cuanto a Rumania, que ha apa-
recido con sus batallones cuando Bul-
garia estaba vencida, no antes, po-
drá aumentar la extensión de sus te-
rritorios a favor de la revuelta pero 
la detendrá en los avances de su for-
tuna la opinión slava, cada vez más 
fuerte y más exclusivista. 
í.as Grandes Potencias. Errores. 
Cobardías. Amenazas 
E l espectáculo que viene dando E u -
ropa, o para hablar con toda propie-
dad, el que ofrecen las grandes poten-1 Ciervo y Sobrinos 
cías en el asunto de los Balcanes €3 
por todo extremo desmoralizador y 
deprimente. Teda idea de justicia ha 
dsaparecido de los móviles, toda apa-
riencia de razón de los procedimien-
tos. Siempre ha sido la fuerza la que 
ha dirimido los litigios internaciona-
les, pero en la anterior era se procu-
raba encubrir la vil codicia, el mise-
rable interés con fórmulas humanita-
rias, -ion nobles propósitos; y esto no 
era'tanto hipocresía como respeto a 
les principios fundamentales de la 
moral. Ahora se ha depuesto la ca-
pa del caballero sin duda porque es-
torbaba en las bajas maniobras y la 
siniestra entidad depositaría de la 
fuerza opera como los clásicos bandi-
dos, el puñal en la mano, la fiera, 
cruel sonrisa en los labios, la ira o 
la indiferencia en el corazón. Duran-
te largos años, desde el odioso trata-
lo de San Stefano, las potencias sólo 
han cuidado de que no se alterase el 
"Statu quo" y de que Turquía per-
maneciese tranquila en la impunidad 
de sus bárbaros atropellos. 
Las grandes potencias vienen arre-
glando las cosas en los Balcanes de 
modo que la perturbación perdure. 
No han logrado impedir la guerra 
aunque la temían. No consiguen im-
poner la paz rápidamente aunque la 
desean. Para que Austria e Italia no 
se enojen han creado ese principado 
de Albania que será antes de poco, tai 
vez al morir el Emperador Francis-
co José, motivo de nuevas guerras y 
para el que eatán buscando un sobe-
rano entre los segundones de estirpe 
regia, entre los campeones del tiro de 
pichón y los jugadores de Polo, por-
que parece que ahora es en él mundo 
sportivo donde se ocultan los Alejan-
dros y los Gustavos de las glorias fu-
turas. 
E n los repartos y arresrlos de las 
tierras balcánicas se prescinde de la 
razón geográfica que es la más eficaz 
fundadora de naciones; se prescinde 
de los vínculos do religión que son los 
que atan más firmemente a los pue-
blos; se prescinde de la ley de raza 
que es el cemento que mejor fragua 
las uniones de comarcas y provincias. 
E n cambio se busca la solución' del 
problema de Oriente en arbitrariaü 
componendas que llevan en su misma 
viciosa genitura fermentos de des-
composición. 
Obligando las potencias a vivir jun-
tos a pueblos que se odian les enseñan 
la crueldad y la barbarie. ¿Qué po-
drán haber aprendido los búlgaros de 
los turcos, sus tiranos y perseguido-
res de ayer, sino la violencia y la ma-
tanza?.. . ¡Y luego se extrañan loa 
humanitarios señores de las Cancille-
rías de que de la escuela sangrienta 
y trágica salgan feroces discípulos! 
Para final do estas notas apuntará 
una versión que circula en Londres es-
tos días y de que dan referencia al-
gunas periódicos. Uno de ellos escri-
be: "Hay algo inexplicable en lo que 
viene aconteciendo en Orienté. ¿No 
habrá detrás de la imprudencia, o me-
jor locura, cometida por Bulgaria una 
sugestión poderosa, el empeño de una 
gran potencia que desea que la güe-
ra se prolongue para justificar inter-
venciones que provocarían la confla-
gración general?" 
E n el mes de Octubre Alemania 
tendrá sobre las armas y en los cuar-
teles 890,000 soldados. Francia aca-
ba de votar la ley del servicio mili-
tar para tres años. Los dos paladines 
están dispuestos a entrar en liza. ¿ E n -
trarán? ¿Se confirmará el vaticinio 
de Jaures que anuncia un Otoño san-
griento ? 
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Galicia y sus hombres 
D . A n g e l B a r r o s 
Fui a visitarlo tm delK m f 
M ¿ z o . E l sol tropical ^ ^ f / ^ 
^ sóbre la H a b - , m c e ^ - d o ^ 
•niedras de sus calles, ae t»"«> 
polvorientas, por donde f ^ a a ^ -
das horas, en ajetreo 
automóviles j tranvías cuyo tan-tan 
estridente ensordece y a ^ 6 ' 
E n la calle de Lamparilla, ante m a 
casa próxima a L a Lonja y aspecto 
quintañón me detengo. Aquí tiene su 
¿ran almacén ^ víveres don J^gel 
Barros, el popular Presidente del Cen-
tro Gallego, el t ™ ™ f o d \ V ™ Z l 
orden, tanto más admirado cuanto que 
lletó a la cumbre por su propio esfuer-
zo sin tener cabildo de aduladores/ 
contando solo con los bríos de la ju-
ventud y con su talento prodigioso. 
Entro en la casa y pregunto: 
—¿Está don Angel? 
Un rapaz barbilindo tiene una res-
puesta categórica y terminante: 
—No, señor. Pero puede usted es-
perar un momento, porque pronto ven-
d ió de " L a Lonja." 
Poco tiempo esperé. E l Presidente 
llega acompañado de otra persona que 
no conozco. 
—Pase usted—me dice. 
T en el despacho de este hombre la-
borioso, tomo asiento. 
Don Angel es un hombre de figura 
gallarda y arrogante que rebosa^ salud 
y robustez. Su frente, tersa y limpia, 
parece una tabla de mármol milena-
rio ; su nariz de hebrai-ca curvatura da 
a su fisonomía un aspecto mágico; tie-
nen sus labios expresión dulce y agra-
dable, y hay en sus pupilas llamara-
das de inspiración, haces de luz que se 
desata como un roto collar de perlas 
rodándose a la desbandada. 
Fijándose un poco en estos rasgos 
físicos, pronto cae uno en la cuenta 
de que Barros es un hombre de sensi-
bilidad ardiente y sutil, de tristeza so-
ñadora. Es el hijo de Galicia que lle-
va en su alma la armonía de los agros 
celtas, las baladas de las robledas 
cruando mece su fronda céfiro suave, la 
música de los pájaros que saludan a la 
aurora en mañanas de infinita belle-
z a . . . Por eso su oratoria es música y 
salterio; por eso son sus frases notas 
de guzla, arpegios de ruiseñor que da 
a los aires su canto lírico. 
Pero don Angel habla. Y su charla 
amena va tomando un sesgo interesan-
te, sugestivo. Barros ama a Galicia, la 
idalatra. Quisiera verla engrandecida, 
libre de trabas, sin la coyunda del ca-
eique, que todo lo absorbe y monopoli-
za. Por el progreso de la región labora 
desde esta tierra hospitalaria, donde la 
1 oobnia formó un grupo poderoso, conv 
ipacto, unido. A l frente del Centro, 
donde es Barros una personalidad in-
'disoutible, hace labor pro-Oalicia, eje-
cutando todo esto en silencio, sin rui-
do de sonajas y cascabeles. 
• Barros recuerda, lleno de saudade, 
[ la belleza de la Suiza española. Habla 
I de sus montes coronados de brumas, de 
i cus valles exuberantes, matizados de 
I flores y de hierbas selváticas, de sus 
: ríos caudalosos que llevan en sus plá-
cidas ondas suspiros de tiernas canti-
gas, de su cielo azul cobalto constela-
do de luminarias, de sus noches tran-
¡ quilas donde una luna maga vuelca so-
Ibre la tierra su lluvia de rayos argen-
' tados. 
Y bajo los toldos de verdura que, 
forman los arbole s entremezclando 
eus ramas de rozagante fronda, cuan-
do en la serranía o en el valle suena 
el "ala lá" cantado por las mozas de 
espíritu magnánimo y alma generosa, 
es grato al Presidente soñar con horas 
vividas, que pasaron como fugaz cons-
telación, como chispazos de tempestad. 
"j P a s á ! , . . pasade, hermosas, 
Feitizo d'os qu' esperan e d'os qu' 
(aman." 
Este cariño grande a la <<terriña', 
contrasta con el dolor que siente Ba-
rros al verla esquilmada y oprimida. 
E l cacique chupó su savia-, el cacique 
tiende sobre ella sus garras felinas-, el 
cacique es el opresor. Hay todavía 
pueblos, villas y aldeas que no sintie-
ron trepidar sus muros con el paso del 
Mónstruo. Las casas duermen en el si-
lencio augusto, con la misma pátina 
que formaron los siglos. 
E l cacique es el fantasma que ento-
na cántigas de tragedia y muerte. Su 
sombra va como endriago terrible que 
arrojara por su boca greñas y harapos 
de incendio; va como espectro de ore-
jas de trompeta y hocico de elefante-, 
va como ser apocalíptico rugiendo por 
la llanura inhóspita; va como cínife 
gigante que flamea su trompa empe-
nachada; va como un demonio sem-
brando destrucción. . . 
Todavía no se ha iniciado el aposto-
lado, no ha surgido el caudillo que ha 
de dar al traste con los oligarcas. L a 
patria lo necesita. Y a su paso sonrei-
rán los agros de verdes maizales, los 
dorados manojos que remate el triden-
te en las eras, las pirámides de cente-
no, los hórreos de áureas^ espigas, las 
flores y los prados, los árboles y los 
peñascos, las montañas ciclópeas que 
destacan sus cerúleas capuchas como 
clámides griegas. 
Entretanto, mientras no llega la ho-
ra de las reivindicaciones, irá el labrie-
go rompiendo las rígidas entrañas de 
la tierra para arrancarle el pan. Tra-
bajará sin dormir, trabajará sin co-
mer, trabajará noche y día, t/abajará 
siempre. Y cuando la cosecha esté en 
sazón, habrá recogido una parte míse-
ra, porque el Sol se bebió el rocío y el 
agua de la roca brotó tarde. 
Este héroe desnudo enfrente de un 
gigante de piedra, que es el que sonda 
y caba y rasga los senos de la materia, 
ncesita una luz que lo ilumine por la 
senda de la vida, un protector honra-
do que le diga: *' Surge et ambula.'' 
¿Y dónde hallar ese hombre? 
Este es el problema. Pero lo cierto 
es que esas auras de libertad y gran-
deza para la patria oprimida, han de 
partir de América. Los hijos de la be-
lla región, cantada por poetas en es-
trofas inmortales, que han emigrado a 
estos países, acabarán con los Silenos 
de casaca y oon los Borgias de ropilla, 
haciendo surgir en el cénit galiciano la 
nueva aurora de mágicos rosicleres. 
Y entre estos hijos, entre estos hom-
bres de acción, verdaderos apóstoles y 
verdaderos redentores, ocupará lugar 
prominente don Angel Barros, quien 
pone a contribución todo su talento y 
todo su valhnento para que la patria 
chica no siga por más tiempo bajo el 
yugo del opresor. 
Un hombre de estas condiciones bien 
merece el apoyo de la colonia, la grati-
tud de Los gallegos, que hemos dejado 
el hogar patrio para buscar en otras 
tierras la libertad que necesita nues-
tra rara. 
jesús PRADO RODRIGUEZ. 
L O S 
E l Centro de Cafés de esta ciudad 
ha dirigido a la Jefatura Local de Sa-
nidad el siguiente escrito: 
"Habana, Agosto 5 de 1913. 
Señor Jefe Local de Sanidad. 
Habana. 
Señor: 
E l Centro de Cafés, haciéndese eco 
del justificado amor que entre sus 
asociados ha despertado el reciente in-
forme'emitido por el doctor Morales 
López, encargado del servicio de Ela-
boración de helados, y que la Direc-
ción de Sanidad y esa ilustrada Jefa-
tura hubieron de impartirle su apro-
bación, tiene el honor de dirigirse a 
usted en solicitud de que apreciadas 
que sean las observaciones que se se-
ñalarán, se digne aconsejar la modifi-
cación del referido dictamen, por tra-
tarse de un acto reclamado por los 
principios de la equidad y de la justi-
cia. 
Las reglas contenidas en el docu-
mento a que aludo, de llevarse a vías 
de hecho, habrían de crear una situa-
ción tan difícil como perjudicial para 
los intereses de nuestros asociados por-
que dificultan e imposibilitan la ela-
boración de helad c-s en gran número 
de los cafés de la capital que, dicho 
sea de paso, constituye materia prin-
cipalísima en el desenvolvimiento de 
sus negocios. 
L a estructura de los edificios donde 
se hallan instalados la casi totalidad 
de los citados establecimientos, no 
permite la complementaeión <i adición 
de locales adecuados para iestinárse-
les a la elaboración de helados, exclu-
sivamente. 
De ahí que resulte impracticable la 
regla contenida en el apartado prime-
ro del mencionado informe, a la vez 
que no vemos como necesidad peren-
toria la circunstancia que lo determi-
na, si se tiene en cuenta que la prepa-
ración de los caldos para más tarde 
hacer esa clase de refrescos, obedece a 
un procedimiento que no entraña la 
más leve amenaza para la salud pú-
blica y, de consiguiente, bien pueden 
elaborarse en los mismos departamen-
tos que hasta ahora se venían desti-
nando a ese objeto, tanto más cuanto 
que aun en el supuesto de que estuvie-
sen inmediatos a las cocinas no se ve-
rían expuestos a riesgos de ninguna 
clase por la existencia de microbios, ya 
que estos no convivirían en lugares 
donde la temperatura fuera extrema-
damente elevada como tampoco en la 
que alcanzara el máximum del descen-
so. E s decir, que los microbios, en am-
bos casos, no podrían invadir ni los 
caldos ni los helados. E l cierre hermé-
tico de las sorbeteras y el grado de 
temperatura que se requiere para al-
canzar la congelación no permiten la 
vida de aquéllos. 
Y dejando a salvo — con el respeto 
que me merece — el elevado criterio 
científico que acerca de la materia se 
sustenta en el informe, me permito ro-
gar la modificación del mismo, prin-
cipalmente, en sus reglas primera y 
tercera, en el sentido de que el lugar 
donde se elaboren los helados ha de 
encontrarse en perfecto estado de aseo 
o limpieza. 
Con la variación indicada, los due-
ños de cafés a quienes afecta el asunto 
no sufrirán perjuicios en sus intere-
ses, ni el público en su salud. 
E n líneas generales debiera ser alte-
rado el informe y resumir en un solo 
punto la finalidad que en el mismo se 
persigue; esto es, establecerse una ri-
gurosa y constante inspección sobre el 
servicio, tanto en lo que respecta a la 
preparación de los caldos como al exa-
men de los helados en circunstancias 
de ser expendidos por vendedores am-
bulantes o en puestos fijos, para com-
probar en cualquier momento la bue-
na o mala calidad del artículo. 
De otra manera no sería viable la 
fabricación de helados en los cafés, 
suprimiendo sus dueños en el ejercicio 
de su giro una productiva industria, 
por no poder contar con locales adap-
tables según exige el apartado prime-
ro ya mencionado. 
Además, un número muy considera-
ble de industriales que se dedican en 
pequeña escala a la fabricación de he-
lados para con el producto de la ven-
ta subvenir a las más apremiantes ne-
cesidades del hogar, veríanse también 
privados de ganar modestamente un 
exiguo jornal y obligados como los ca-
feteros a proveerse de ese artículo, de 
alguna entidad o compañía que venta-
josa y exclusivamente lo hiciese, sin 
ofrecer ni utilidades ni compensación 
al esfuerzo. . 
E n mérito, pues, a las razones que 
•me he permitido consignar, es de es-
perarse, como confiadamente cree el 
Centro de Cafés, que usted por el es-
píritu mismo de justicia que siempre 
preside sus actos, se dignará aconsejar 
la modificación del precitado informe, 
cuyas reglas pueden quedar limitadas 
a un solo efecto: al examen o análisis 
de los helados que se expendan, ya sea 
en los cafés y demás lugares fijos, o 
por vendedores ambulantes, porque 
para contrarrestar e impedir el mal 
que determinara la amenaza, no debe 
fundarse la aspiración en el certifica-
do que según la regla 14 se expedirá a 
los que se dediquen a la fabricación 
de aquellos, sino en la constante y efi-
caz inspección para comprobar la bon-
dad o condiciones del artículo. 
Y rogándole acepte con agrado las 
precedentes consideraciones que me 
imponen los deberes del cargo, queda 
de usted respetuosamente. 
E L S E C R E T A R I O . 
E l C i n e par lante 
Su inventor está en la Habana. A Edi-
son no le pertenece la paterni-
dad del descubrlmlentó 
Procedente de la revuelta república 
mejicana, ha llegado ha pocos días un 
obrero español, llamado Domingo Pa-
ya, ¿1 cual hemos conocido en esta re-
dacción. 
Ante las manifestaciones que 
nos ha hecho respecto a la prioridad 
que le disputa al célebre Edison del 
invento en que el Mago del Norte viene 
trabajando afanosamente desde hace 
cuatro años, de un cinematógrafo par-
lante, en verdad que nos hemos que-
dado perplejo, puesto que la impresión 
que produce el citado señor Paya, es 
la de ser un hombre inteligente y se-
rio. 
Esa combinación del kinetógrafo y 
del fonógramo en que las imágenes ci-
nematográficas no se limitan a mover 
los labios, sino que realmente hablan, 
asegura el referido obrero español que 
hace unos cinco años tuvo él la feliz 
i idea, que hoy se le atribuye al reputado 
Edison, idea que la concibió a causa 
de un cinematógrafo mecánico que se 
presentó en el teatro Dehesa, y que no 
llegó a funcionar por causa de que -las 
corrientes que tenía la Compañía de 
Electricidad de Veracruz no coincidían 
con los motores que regulaban la mar-
cha del eme con el fonógrafo, y desde 
entonces comenzó a luchar al decir del 
señor Paya, para encontrar la sensi-
bilidad del receptor; y afirma que, lo 
encontró y que no solo tiene conseguida 
esa sensibilidad, base esencial del in-
vento, de una sola manera, sino que 
dispone para alcanzarla de tres siste-
mas diferentes. 
Una de las formas, nos explicó, es 
valiéndose de la mecánica para que 
el receptor, o sea, lo que vulgarmente 
se llama fonógrafo, tenga la voz clara 
y fuerte; la segunda por medio de he-
rraduras inmantadas de gran poten-
cia y girando al rededor del eje del 
receptor, y la tercera, utilizando un 
arco voltaico parlante que da una voz 
clara y fuerte. 
Como reproductor, dice, que se va-
le del micrófono ya conocido, para 
trasladar la voz al escenario^ y en este, 
lo hace, por medio de una instalación 
eléctrica a los diferentes fonógrafos 
que entran en su combinación, con el 
objeto de cambiar, o unir las voces en 
el punto que convenga para el mejor 
efecto. 
E l señor Paya, relata su odisea en 
la vecina nación azteca, hasta que le 
dió una detallada explicación del in-
vento a cierto indivduo que le ofreció 
entregarle tres mil pesos a su regreso 
de los Estados Unidos donde marcha-
ra, promesa que dejó incumplida, y co-
mo quiera que, poco después apareció 
el anuncio del mismo invento por Edi-
son, le hace sospechar que de aquellos 
datos explicativos que dió, sacara un 
positivo resultado la persona que ci-
ta y a quien se los facilitara tan con-
fiadamente. 
Algunos artículos de periódicos nos 
ha mostrado el señor Paya; ocupándo-
se del particular y prestándole la aten-
ción que merece las explicaciones cien, 
tíficas que da sobre el invento, sus ob-
servaciones, la coincidencia de fechas, 
y la mención de hechos y personas que 
intervinieron más o menos directamen-
te en el proyecto de explotación del 
Cine Parlante, por lo cual, cuando me-
nos hace abrigar la duda de la posi-
bilidad de sus manifestaciones. 
c o m p l a c e n a todos sus fa 
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n refratos bue. 
n o s d e s d e u n peso la ^ 
d i a d o c e n a e n adelante 
A l m a c é n de efectos f0 
t o g r á f i c o s * ' K O D A K ' * y 
o t r o s a c r e d i t a d o s fabrj. 
c a n t e s . 
Deten tu marcha—dijo Josué al 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" 
do crearon su famoso "Reloj L.ongine8* 
fijo como ci Sol de Josué. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A l 
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D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapaí 
2698 
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C o r s é K A B O 
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cómodo y elegante de la moda actual. 
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l l l f l d l d l ü TELEFONOS A-7236 y A-7237. 
EL MODELO 
PELUQUERIA preferida, 
por las señoras y niflos! 
:: DE R. GUALDA. * 
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SAN RAFAEL 
2732 
C 2644 alt. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l mejor q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
C 2720 26-7 M 
DINERO EN HIPOTECA 
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Cuba 32. de 3 a 6. Teléfono 1-1557 r A-8450. 
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N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
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sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano. Belascoain 1 1 7, y droguer ías , perfumerías y boticas de crédi» 
F O L L E T I N 17 
E N R I Q U E B O R D E A U 
E l M I E D O D E V I V I R 
De venta en la Librería de Cerrantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
— A propósito. E l domingo pensa-
mos ir a la batalla de flores, a Ais.. 
Anímese usted a acompañarnos. No 
es más que un paseo -como otro cual-
quiera. Y después comeremos en el 
casino con algunos amigos de con-
íiaiiza. Allí encontrará usted a sus 
compañeros el Conde de Marthenay, 
teniente de dragones, y el teniente 
Berlier, su amigo según mis noticias, 
i No sabe usted? dicen que va a ca-
sarse pronto con Isabel Orlandi, una 
muchacha preciosa. 
Dió esta noticia de su cosecha la 
s«?ñora de Ihilaurens, porque imagi-
nó al instante herir con ella de sos-
Ir vo el orgullo de Paula, quien se iba 
jnesentando como un obstáculo para 
sus proyectos. Las mujeres presien-
ten, no sabemos cómo, por un arte d» 
adivinación que les prestan a la vez 
el oeseo de agradar y el de hacer da-
ño, las afinidades que llevan a las 
almas, a los corazones y a los cuer-
pos a buscarse los unos a los otros y 
a elegirse. ¿No hay quien para dar 
animación a una comida acierta a co-
locar a sus convidados, suponiendo 
entre ellos simpatías que en muchos 
casos estaban ocultas, y nacen allí? 
Y de igual suerte mucho de lo malo 
que se inventa en el mundo acerca de 
ÍCÍS personas supone un gran poder 
de intuición y un maravilloso análi-
sis: la mayor parte de las veces no 
tiene ningún fundamento real en que 
apoyarse, y sin embargo, presenta to-
dos los caracteres de la verdad; pin-
ta los personajes al natural, con 
crueldad acaso, con gran parecido 
siempre. 
L a señora de Dulaurens había in-
ventado aquella noticia para moles-
tar a_ Paula. Pero ésta ni siquiera 
pestañeó, o porque se había acostum-
brado desde muy joven a duminar 
sus impresiones, o porque la noticia 
le era en realidad del todo indife-
rente. 
—-¿Podremos contar con usted? 
insistió la primera, afectando espe-
rar sólo la respuesta de Marcelo. 
Alicia ^ miraba con dulzura a f jo-
ven oficml, teniendo en él puestos 
sms ojos, de color semejante al pálido 
ciclo de Saboya. Paula los clavaba 
en él también, y su mirada era som-
bría. E l comprendió que la señora de 
Dulaurens intentaba separarle de su 
hermana, y guiado por el espíritu de 
familia que el doctor Guibert había 
sabido inculcar a todos y cada uno 
de sus hijos, rehusó. 
—Muchas gracias, señora. Mi vuel-
ta a esta casa ha suscitado recuerdos 
de penas muy recientes. Deseo no sa-
lir de Maupáís. 
Un relámpago de alegría iluminó 
los ojos negros de Paula, mientras 
las largas pestañas de oro de Alicia 
parpadeaban sombreando los ojos 
azules a medio Cerrar. 
—Tiene mucha necesidad de repo-
so—añadió la señora de fruibert. 
Alicia, que seguía mirando al sue-
lo, dijo entonces, poniéndose colora-
da al hablar: 
—Su padre de usted me salvó la 
vida. E n otros tiempos iba usted con 
mucha frecuencia a la Chenaie; y 
Paula era la amiga a quien yo quería 
más. Y ahora ¿piensan ustedes olvi-
darse de nosotros y esquivar nuestro 
trato 1 
Cuando al fin se atrevió a levantar 
sus ojos azules del suelo, su mirada 
se encontró con la del joven y se son-
rió. Sus mejillas se colorearon otra 
vez: la sangre, que circulaba muy de 
prisa por sus venas, seguía los movi-
mientos de su corazón. 
—No dejarán de ir a visitarles a 
ustedes, señorita,—dijo la señora de 
Ouibert, algo asombrada del mutis-
mo de Paulaj 
—¡ Oh ! j Señorita! Antes me lla-
maba usted siempre Alicia. 
—f Hace tanto tiempo!... Enton-
ces era usted una chiquilla. 
— Y sigo siéndolo, o poco menos. 
La señora de Dulaurens no podía 
sufrir con paciencia el mal éxito de 
sus negociaciones. Había soñado con 
causar impresión en la fiesta que ce-
lebraba. E l héroe de Madagascar le 
venía de pérlas para eclipsar a su ri-
val, la baronesa de Vittoz, qne sólo 
disponía de un explorador gotoso, a 
la sazón ocupado en tomar las aguas 
de Aix. Porque había podido compro-
bar en todas sus partes la verdad de 
las palabras de Juan Berlier. L a ca-
rrera del joven ofícial era de las más 
brillantes: su intrepidez y audacia 
habían asegurado el buen resultado 
de una parte de la campaña. Y la 
mención de su nombre una y otra vez 
en las órdenes del día del'regimien-
to, las cruces y los galones de capi-
tán eran otros tantos testimonios de 
sus méritos. De suerte que servía pa-
ra halagar la vanidad de cualqTdera. 
A mayor abundamiento, el género de 
celebridad de que se trataba seducía 
a la impetuosa señora de Dulaurens 
más que todo el renombre de los lite-
ratos y de los sabios. Y por último, 
¿no era necesario estimular al conde 
de Marthenay, que no se apresuraba 
a pedir la mano de Alicia? 
—No quiero creer que sea usted 
capaz de rechazar nuestros ofreci-
mientos—dijo al joven, dando por 
terminada la visita.—El domingo le 
esperamos a usted en Aix, sin falta. 
Y volviendo maquinalmente a su 
primera salutación para despedirse 
de la señora de Guibert, añadió en 
un tono meloso, harto ajeno del que 
solía usar: 
—No hay madre que no la envidie 
a usted, señora. 
Alicia se despidió, con mucha ama-
bilidad y gentileza, de Paula, que le 
contestó con bastante frialdad Y a 
había atravesado el carruaje la veria 
del jardín, y todavía Marcelo conti-
nuaba con los ojos clavados en la 
puerta, donde se perdía su mirada 
Absorto en sus pensamientos, no ad-
virtió la tristeza cariñosa con que le 
contemplaba su hermana. 
és tTiEn piensas?--le Preguntó 
Volvióse el interrogado, y envol-
viendo las palabras en una sonrisa 
melancólica, como si conociera 
propia debilidad, le dijo: 
—¿Iremos a verlos? i7er{™ lo, 
Pero quedó sobrecogido de ^ 
efectos de su pregunta, porqne e ^ 
tro de Paula se puso sombrío y se 
•laron sus ojos. 
—¡Ya no te bastamos nosotras-
murmuró débilmente. ^ 
Mas dominándose en seguida, 
claró con voz firme: 
—Yo no iré de ninguna manera-
mi no me han invitado. 
—Sí, te han invitado 
Marcel0- - Riea ** 
—¡ Bah! Por compromiso, w ^ 
lo ha dado a entender la señor» 
Dulaurens. v0 na 
—Paula, Paula, ya sabes q"6 -
iré sin tí. . ,.,,1 
—Entonces no vayamos, ^ 
Quedémonos aquí. Mi madre } • 
replic6 
queremos tanto.. . Somos tan ^ 
sas teniéndote a nuestro ¡.aa0' rQU¿. 
dándote con nuestro c&Tin0'¿' tiei»' 
date con nosotras. Hacía ™u ^ncio-. 
po que nuestra casa estaba s il)ras. 
sa y como sumida en las 5 el 
Pero tú has venido y ya la lllini 
sol. 0 lí 
—Sí, hijo mío querido—rep ^ 
señora de Guibert,—q"edaie 
nosotras. ohs^^ 
L a frente de Marcelo se Q 
?3 
Por R a m ó n S. de Mendo*a Por Af. L . de Uñares 
L A S L U C H A S G R E C O - R O M A N A S 
C a m p e o n a t o d e l m u n d o e n M a d r i d . 
"i Tarkowsky, gigantesco luchador cosa-
1 -2. Raoul de Rouen.francés, vencedor 
ŝrrari.—3, Haussen, húngarÓ7""vé'ncré-
^ ^1 francés Moret. 
Los luchadores presentándose al pú-
blico antes de comenzar las primeras lu-
chas.—2, De Rlaz, suizo, campeón del mun-
do en 1912̂ —3» Jess Petersen, danés, ven-
cedor de Ochoa en Bruselas, Hamburgo y 
Praga en 1913. 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
1, Jimmy Esson, escocés.—2, Zaraklkl, 
mandchuriano.—3, Spoui, siberiano, pen-
sionado por el club "Sanitas" de San Pe-
torsburgo., para actuar en este campeonato 
Piante todo el día de ayer se u t 
-aron los preparativos para las ex-
,̂ ones que hoy saldrán de la Ha-
^a con rumbo a 'Cárdenas, con ob-
ĵ 0 de tornar unos parte en las rega-
jo de Varadero, que se efectuarán 
âna domingo, y otros para pre-
das sensacionales pruebas 
omo saben nuestros lectores, el 
^dado Tennis Club", ha tomado 
arrendamiento el bonito vajpor 
"̂ja de los Angeles", en el que ha-
tíio Vla*'e bTlen c0111^611^ & S11S 
.^andonarán nuestro puerto a las 
fok H n0dle' Para llegar a la 
;3r í16 Varadero en las primeras 
de la mañana del domingo. 
H]^ el ^en de las tres de la tarde 
^J1 ^a simpáticos miembros del 
H A C I A C A R D E N A S 
"Club Atlético de Cuba", a los que 
ha sido difícil conseguir un barco pa-
ra ^aicer el viaje por mar. 
La canoa de estos la lleva a Cárde-
nas el "yacht" "Mariana", del se-
ñor Presidente de la República, que 
zarpó anoche al mando del teniente 
de la Marina Nacional Cubana señor 
Mario de la Vega, con quien fueron 
también los señores Pablo y Franck 
Menocal. 
Con el anterior hizo, rumbo a Va-
radero el balandro auxiliar propie-
dad de este último "Tarpon", pilo-
teado por el práctico señor Pablo Si-
rés. 
A las anteriores embarcaciones he-
mos de agregar los remolcadores 
"Georgia" y "Atlántica", que lleva-
rán pasajeros a módico precio. 
El entusiasmo es grande como se 
ve, y demuestra la gran espectación 
que han despertado las regatas de 
Varadero, que de seguro tendrán éxi-
to extraordinario y resonante. 
.• « * 
El general Menocal y su distingui-
da familia asistirá a las regatas de 
Varadero, para lo cual al anochecer 
de hoy marcharán a bordo del "Ha-
tuey". 
* * * + 
He aquí el programa de las rega-
tas nacionales a remo de Varadero: 
Io.—Regatas nacionales de remo. 
Contienda por la Copa "Varadero" 
y Premio municipal de Cárdenas.— 
Ocho y media a. m. 
2o.—Regatas de natación.-lO a. m. 
2°.—Adjudicación de premios en 
la casa del Club.—2 p. m. 
E l Comité de Regatas. 
del basebal l 
Ija prensa de Indianapolia comenta 
ía proposición hecha por los que for-
man la Federal League, de aumentar 
a diez, los clubs que' se disputen el 
champion de la misma, cinco repre-
sentarán al Este y cinco al Oeste. 
El circuito para la próxima tempo-
rada lo formarán por el Este las ciu-
dades de New York, Cleveland, Pitts-
hoing, Philadelphia y Baltimore y 
Kansas City, Indianapolis, Milwau-
kee, St. Louis y Chioago por el Oes-
te. 
Está interesado en este asunto Mr. 
Horace Fogel, que fué Presidente del 
Philadelphia Nacional. 
El manager "Wilder del Jacksonvi-
Ile ha hecho otro cambio en la nove-
na, sentando a Oarroll, que cubría el 
cf., y colocando en su lugar a Cueto, 
Starr a la segunda base y Bitting, un 
jugador recientemente adquirido al 
Charleston, a la tercera base. 
Tinker hace desesperados esfuer-
zos para adquirir al pitcher Robert-
son, del club Savannah,' para utili-
zarlo enseguida, debido a la ausencia 
de Rube Benton. 
En el juego del día 2 del actual 
entre Charleston y Jacksonville, que 
perdió este último con score de 3 por 
2, Cueto jugó el cf y se distinguió al 
bate: fué cinco veces, dio dds hits, 
anotó una carrera, realizó tres outs 
y no cometió error. 
Desde que existen en los Estados 
Unidos organizados los clubs bajo los 
auspicios de la Liga Nacional, sólo se 
conocen dos triple plays efectuados 
por un solo jugador sin asistencia de 
otro. 
El primero lo realizó en 1878 el fa-
moso Paul Hiñes, del "Providen-
cia", y el segundo en 1909, llevado a 
•cabo por Heal Ball, del Club Cleve-
land. 
El día 2 del actual fué derrotado el 
club Birmingham por el pitcher Gri-
mes del Chattanooga. Habían llegado 
al décimo inning y el score marcaba 
1 por 1; en esos momentos fué al bate 
Grimes y dió un home run. haciendo 
anotar a otro jugador que había lle-
gado a primera por bolas. 
Jack Spottswood es un pitcher 
amateur de Jacksonville, que juega 
actualmente en el club de Gainesvi-
lle, donde está llamando poderosa-
mente la atención. El día 2 del actual 
en un juego contra el "Ocala", dejó 
a los contrarios en tres hits y sacó 11 
struk outs. 
El outfielder Kniseley, que perte-
neció al Cincinnatti, donde llamó la 
atención por su fuerte batting y que 
pasó al Chicago cuando el canje por 
Tinker, ha sido enviado al Birming-
ham, aunque el Chicago se reserva 
sus derechos sobre él para llamarlo 
al finalizar la temporada. 
El club Española derrotó el día 2 
del actual al Hostings, con score de 
3 por 0 y le hizo utilizar sus tres pit-
chers, C. Byrd, S. Byrd y Hall. 
Se habla de que los White Sox tra-
tan de conseguir los servicios de un 
cubano y un indio, para el viaje que 
se proponen hacer alrededor del 
mundo, ya que tienen en sus filas a 
un italiano, varios franceses, un no-
niego y un irlandés. 
Bobby "Wallace, la estrella perpe-
tua de los Cardenales, sufrió hace 
poco una lesión en el brazo derecho, 
y según el médico que le asiste, es ca-
si seguro no juegue más en su vida. 
Este famoso jugador, que estaba re-
conocido como uno de los mejores 
infielders, llevaba 17 años de servi-
cios en el baseball. 
El veterano "Long Tom" Hughes, 
del VTashington, ha manifestado que 
cuando se le declare inservible para 
prestar servicios en las Grandes L i -
gas, buscará una plaza de umpire en 
vez de ir a jugar a un club de las Me-
nores. 
Jack Coombs, el famoso, pitcher 
del Philadelphia Americano, se pre-
sentó a su manager, el astuto Connie 
Mack, el día 4 del actual, y le prome-
tió que dentro de pocos días podrá 
ponerlo en la línea de fuego. No obs-
tante se cree que Mack no lo utilice 
hasta principios de Septiembre, para 
que le sirva de "training" para la 
serie mundial. 
Jennings dijo hace pocos días al 
redactor de sports del "Sun" que su 
club terminaría en el cuarto lugar de 
su Liga. 
El Detroit ha adquirido del Provi-
dence al infielder Bauman, al que ha 
colocado en la segunda base en lugar 
de Vit t , que se encuentra enfermo. 
Bauman es buen bateador, aunque 
i.ldca deficientemente. 
G r a n p a l e o 
El debut del club "Crusellas" fué 
el gran descalabro. 
Los chicos del "Espada Tennis," 
que saben manejar la majagua a la 
perfección, le dieron la gran paliza. 
Los del "Crusellas," como el ja-
bón estaba resbaloso, no podían ni 
manejar el bate, porque se les iba 
de las manos, ni podían correr por 
lo resbaladizo del terreno, | como que 
no era más que puro jabón! 
Los del "Espada" como iban pro-
vistos de "spikes," podían correr 
sin caer, y de ahí el cúmulo de ca-
rreras. 
Véase el score del juego \ 
ESPADA TENNIS 
V. C. H. O. A. E. 
R. Mendoza, rf 4 2 0 1 0 0 
A. M. Fernández, c. . . 4 3 2 2 1 1 
A. Trasanco, p 5 5 3 2 0 0 
M. Hernández, 3!b. . . . 4 2 2 2 1 1 
T. Linares, cf 5 4 3 1 2 0 
C, Fariñas, Ib 5 2 0 15 0 0 
R. Roig. lf 4 1 3 2 0 0 
L. García, 2'b 5 1 2 1 0 1 
A. González, ss 5 1 2 1 0 0 
R. González, X. 0 0 0 0 0 0 
TOTALES 41 21 17 27 4 3 
CFUSELLAS 
V. C. H. O. A. E. 
5 2 3 2 1 0 
El pitcher " B a r ó n " Knet/er del 
Brooklyn puede considerarse como el 
primer desertor de las Grandes L i -
gas, pues ha finnado un contrato para 
jugar en el Pittsburg de la ^iga Fe-
deral, que prumele hacer la compe-
tencia a la Nacional y a la America-
na. 
Nicolás, c 
Baldomero, 3b. y p. . . 4 2 1 3 0 1 
,0. Denia, H) 4 2 0 13 1 1 
R. Ortiz, 2b 3 2 2 4 1 0 
Andrés, cf 4 0 0 0 0 1 
Apolonio, 3b 2 0 0 0 0 1 
C. Suárez, ss 4 2 2 4 0 0 
A. González, lf 4 0 0 1 0 2 
L. Mendoza, rf 4 1 0 0 0 1 
J. Denis, p 4 0 0 0 0 0 
Evello, X 1 0 0 0 0 0 
Sacriflce hits: R. Mendoza, García y 
Suárez. 
Stolen base: R. Mendoza, 2; Fernández 
y A. González. 
Hits dados'a los pitclieTs: A. Baldomero 
6, en 3 entradas; a Denia 12, en 7 entra-
das. 
Bases por bolas: Baldomero, 3; Denl^. 
S; Trasanco, 5. 
Umpire: J. González. 
Tiempo: 2 horas. 
Anotador: Díaz. 
Los i 
TOTALES. 40 11 8 27 3 7 
Anotación por entradas 
Espada Tennis. . . . 021 043 615—21 
Crusellas 002 420 300—11 
SUMARIO 
Two base hits: Roig, Linares y Fernán-
dez. 
Three base hits: Hernández y Ortíz. 
Home run: NicoJás y Trasanco. 
para m a ñ a n a 
EN ALMENDARES 
Les corresponde jugar por la ma-
ñana en opción al Premio "Inter Fá-
bricas" a las fuertes novenas í£Par-
tagás" y "Romeo y Julieta". 
Por la tarde, a la hora de costum-
bre, el doble juego entre los clubs que 
integran el Championship de Ama-
teurs que preside el amigo Moisés 
Pérez. 
El "Progreso" y "Atlético Medi-
na" harán todo lo posible por no des-
cender de la bonita posición en que 
encuentran, y trabajarán por mejo-
rarla. 
Después de esos dos clubs medirán 
sus fuerzas, aunque algo débiles, 
"Las Cañas" y "Marianao". 
EN HA VANA PARK. 
A la una y treinta p. m. gran desa-
fío entre las novenas "Loya l" y "Re 
mington". 
Después "At lé t ico" y "Compañía 
Litográfica". 
Los amateurs que integran ambos 
clubs prometen d^jar complacidos a 
sus partidarios. 
Las bellas obreritas de la Compa-
ñía Litográfica de la Habana darán 
realce con su presencia a la fiesta. 
Sólo por contemplar tan bonitos 
rostros puede darse uno su viajecito 
hasta el Havana Park, 
EN MODA PARK. 
Está señalada para mañana por la 
tarde la inauguración del nuevo Cam 
peonato infantil de la Liga del Oeste, 
en el Havana Park. 
Se batirán las novenas "Moda" y 
"Joven China", esta última integra-
da por descendientes de los hijos del 
Celeste Imperio. 
EN GUANABACOA. 
En los terrenos del antiguo Pa-
tria jugarán por la mañana las fuer-
tes novenas "Viajera" y " L i r a " ; y 
po ría tarde "Unión" e "Ibarra' ' , 
esta última capitaneada por el anti-
guo ex pitcher Leviña. 
Reina gran animación para asistir 
a ambos desafíos. 
EN EL LUYANO. 
En los terrenos de Concha y Rodrí-
guez jugarán por la mañana los clubs 
"Mosquera" y "Mercurio", este úl-
timo dirigido por su antiguo manager 
Sergio Soler. 
Los mercurianos prometen dejar 
EN LA CEIBA 
A la una de la tarde jnegan "Epa-
da Tennis" y "Volcán", ambas no-
venas reforzadas por buenos playera 
de amateurs. 
El graüi Simeón promete mandar la 
bola a los Quemados, si es que no se 
queda en el home. 
Que todo puede ser. 
MESTRE Y MARTINICA FIELD 
Inauguración del championiship de 
;la "Liga Infantil de la Habana." -
Lucharán: 
"Aguila de Oro" y "Beck." 
'Mestre y Martina" y "Crédito.*' 
El doctor Vito Candía, en represen-
tación del señor Alcalde Municipal, 
'lanzará la primera bola. 
Será amenizado el acto por la banda 
de la Beneficencia. 
El club "Beck," champión del an-
terior campeonato del Oeste, izará su 
etaoin etaoin taoin taoin aon aononm 
bandera. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a n a 
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C a r t a d e H o l a n d a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
(feliz en su arreglo, valiendo por u so-
' la la ida a la exposición. Retroce lien-
do v tomando la dirección opuesta, se 
^ ^ t l Í ^ n T d e G a n t e la U ida a ,a « p o t ó * . etroce Ue^-
dad 
tos 
Habiendo vonido a f t V ' ^ " 3 ^ ' ^ ' 1 hace la inspección de los pabellones 
d flamenca con el objeto que «s-¡ . otrag nacioues> ^a 
i ~ t c s P*eá* Z l r : ^ de L de las* Bellas Artes de la 
eo de los que viajan P ^ f ^ ^ ' f Maquinaria, de la Agricultura, la Ma 
• saber, el visear su ^ 0 ^ ; J ^ / ri™, la Electricidad, y toda una serb 
do que unas^ ^ % ^ r ^ ¿ ^ I de adicionales, para hallarse como con-
^ la misma serian a m i ó n del itinerario en la seccióu de 
dad para las columnas del Diario pl ¡ • aíffáinos el Parque Lu-
l LA Marina, tanto más cuanto f i ; f 0 ~ v e l u Z t . unos de lujo 
! M - h a -Posiei n es en verdad ^ i d f : ^ c o . ^ ^ ra(>de,ta8 
« ! .ima y digna de ^ elogia • ^ &ún laa bolsaS menos 
í ^ T . t S r & Í quo'no 11 -Pletas y con sus d i v e r s i ^ l e carác-
• l í e n t e sobrepuja a la de Bruselas : ^ ^ h ^ o ^ u r e i : ^ o X g i d o pa-
m 1011 s no arsé puede ser compara-: l a ne ülcno HM?» ̂ 1 ''V ^ » > . 
• • 7a v M t o M * * * ? con las me-' ra la exposición e. ^ «Ito g r ^ p r o p i 
* .i0res hasta .ahora r ea l i za^ , el. ^ . a s e m o n ^ 
' • mundo entei-o. Y aseveración tnl no es decir que ese ^ f m g ^ l 
de ningún modo una fanfarronada, si- Parque Municipal de 
' ' no la verdad simple y pura. ¡ ^ lo tanto se ha p ^ o . M W p 
•:: La exposición de Gante es empresa todos los accesorios tan apetec dos pa-
: de éxito completo eii todo respecto, y ¡ ra el objeto pomo lo son las alam^.as 
que quedan ewrí ta en les anales nni-1 frondosas, los lagos pintorescos y 
versales como acontecimiento de inte- elevaciones y ondulaciones naturales > 
i transcendental. Y este éxito es ^ . . artificiales con sus cuadros de flores 
'' ' bido de manera río'menos pronunciada i diversas y lindas 
y a la escala generosa v amplia de su, Gante es la ciudad para las flores, el 
• organización por parte'de las autorida- arte de la floricultura y jardiner ía 
' des municipales. El presupuesto con- siendo una de las e.specia.idades do sus 
almacenes, que bien pueden rivalizar 
con los de una metrópoli floreciente, 
Xo quiero concluir sin añadir una 
palabra halagüeña y merecida a los ha-
bitantes por su hospitalidad y su tra-
to simpático y servicial para con ;los 
extranjeros. Hay una cordialidad y 
una llaneza en su parte y en sus mo-
dales, que es como corriente de simpa-
tía mutua. 
Adele J . God-oy. 
Gante, Julio 22. 
flotas financieras 
eedido para los gastos de con-t nicción, 
instalación,'etc;. fué de lo más amplio; 
habitantes, la horticultura viniendo a 
ser el ramo do comercio que más ejer-
'«] sitio acogido de lo más propicio; y \ c ™ , después de los que se ven repre-
<m fin las medidas prescritas y adop-1 s i tados por sus hilanderías y tejedu-
tadas para asegurar la comodidad del rias. > ' • 
público v para dar lustre a la empro-1 Volviendo al sitio de la Exposición 
sa bajo todo y cualquier concepto, que- «Us cualidades tan atractivas se ponen 
daron comprobadas como inmejorables. 
Si a esto se agregan los factores 
concurrentes de buen gusto y tacto en 
: el arreglo y cu la disposición d ' las i 
diferentes secciones, a más de la coo-
peración efectiva de las potencias de 
más peso para Bélgica en cuanto a los 
v 
de manifiesto, muy especialmente, con 
ocasión de la iluminación general que 
tiene lugar cuatro veces por semana. 
Xo bien ha caido el crepúsculo cuan-
do empiezan a asomarse las luces por 
entre las ramas de los árboles, y a lo 
largo de las orillas de los estanques. E l 
intereses comerciales y fabriles, como i f ' ^ o r chispeant- parce- extenderse 
por ejemplo Francia. Gran Bretáfia y ' como Por magia, y dentro de pocos mi-
IftS Países Bajos, claro es que todos los j ñutos, el paraje está convertido en un 
elementos deseados se hallan represen- jardín inmensa de luz y verdura. 
- tados con equivalente preponderancia. | Las luces quemadas son todas de 
A l conceder la palma, a una de las sec- i electricidad y de una variedad de colo-
• cioVies. tiene que ser indudablemente I ros 7 pl ^ t o producido es en verdad 
a la de Francia, sp entiende después! deslumbrador cual si se hallara uno en 
-de la de Bélgica que toma uaturalmen-! 1111 bosque encantado. En esos momen-
te la precedencia. La República Fran- I tos el paseo favorito es el que se puede 
<ysa ha desempeñado cu verdad con I hac«r eon el pequeño t ranvía de vapor 
sumo donaire su tarea como cooperado-1 ^ Ia exposición. 
ra, sabiendo además demostrar su su-i I)a vuelta circular a todo el te-
premacía de siempre como país mode-1 ^eno, durando el paseito uness tres 
- lo para les artefactos, y artículofi de \ cuartos de hora, y pudiéndose uno for-
lujo y gusto artístico. Esto se hace mar una idea de la extensión que ocu-
también palpable «n la instalación mis. pa. 
Aunnue mi primer objeto al venir 
a esta ciudad ha sido su exposición, no 
he dejado de orientarme hasta cierto 
grado dentro del municipio mismo y 
de visitar y admirar algunos de sus 
monumentos históricos do más renom-
bre, debiéndose citar entre éstos su 
Campanil, su Catedral de San Bavón 
y su Gastillo de los Condes. Este últi-
mo data del siglo X , y en 1880 fué re-
construido para que quedase en esta-
do idéntico al primitivo. 
La fama de Gante estriba en lo 
antiguo y en sus edificios vetustos, a 
lo menos para los extranjeros, pero no 
res y plantas olorosas y su estanque ! ŝ de eso únicamente de lo que se enor-
cuadrilongo. con su fuente artística re-j gullecen sus habitantes, sino también 
ma de la sección. Los coloros escogidos, 
las telas y las maderas empleadas son 
de una armonía tal, qufi halagan la vi.s-
; ta y da.n realeo a la hernicsnra y rújue-
ra de los nVateriales colecciona'dos. Es-
tos calificativos son por supuesto apli-
cables en sentido incontestable a la 
•rección belga, cuya sala de entrada es 
^soberbia y sirve como bello punto d" 
introducción para el conjunto valioso 
que sigue. 
A l pasar bajo la cúpuCa monumen-
tal que sirve de entrada grandiosa, se 
halla uno en la Corto de Honor, cua-
dro sumamente imponente con sus fio-
matada por figuras de tamaño colosal 
De ambos lados se alzan los edificios 
blancas y esbeltos de Bélgica, y Fran 
de los adelantos que hace la ciudad 
hoy en la vía del progreso moderno. 
Sus esfuerzos son constantes e incan-
era a la derecha y de Bélgica y Gran sables para introdneir toda y cualquie 
Bre taña a la izquierda respectivamen-
te. Llegando ni extremo de la Corte y 
andando por las galerías o arcadas en 
una dirección, se visita los pabellones 
de Alemania, España (construí-•ión 
bonita pero de proporciones muy re-
ducidas) y Canadá (uno de más ori-
ginaudad, y elegancia y de más valor | ción flotante debido a la exposición, y 
artíst ico), y de las ciudades de Pa-I que bajo las condiciones normales, es 
ns, Bruselas. Amberes y Ostende, a i lugar sobradamente tranqui'io. 
más de otros sin número, hasta encon-' Siéndome imposible dar mi opinión 
trarse al fin enfrente de "Flandes de en ese particular, rae contentaré con 
A n t a ñ o , " o s-ea la reproducción de t decir que la impresión causada fué 
ra mejora y para embellecer la ciu-
dad abriendo nuevas calles y constru-
yendo edificios hermosos con las como-
didades de fecha más reciente. 
Dícese que actualmente Gante dis-
fruta de ventajas inusitadas con el 
movimiento y el aumento de la pobla-
una ciudad flamenca en los días de an-
tes Esta reproducción es singular-
mente típica y de una exactitud muj» y las numerosas tiendas, mejor dicho 
muy favorable, l lamándome mucho la 
atención las calles anchas v hermosas 
A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
Ultima moda de abanicos para el verano de 1913, en seis modelos diferentes: 
varillajes de caña brava y paisajes seda colores.—De venta en todas las sederías y 
tiendas de la República.—Al por mayor en el A L M A C E N 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T Y L O P E Z 
L a situación general de los mercados 
europeos ha empeorado' últimamente. Los 
Bancos de Bengala y de Bombay han re-
ducido el tipo de sus operaciones del des-
cuento del 4 al 3 per 100, el primero, y 
del 5 al 4 por 100 el segundo. E l Banco 
de Dinamarca ha elevado el suyo del 4.1|2 
al 6 por 100. 
E l último balance del Banco de In-
glaterra no tiene nada de satisfactorio; 
sin embargo, la situación de la plaza de 
Londres es perfectamente sana, y lo 
m'smo puede decirse del comercio del 
Reino Unido, que es activo y próspero en 
todas las regiones. 
En los últimos días del semestre hubo 
d© tomar a préstamo grandes sumas pa-
ra hacer frente a las necesidades de es-
te importante yencimiento, en los prime-
ros días de Julio cuenta con dinero abun-
dante y relativamente barato, y opina que 
a no haber mediado la alarma de que se 
redujera o paralizase ta producción auri-
fica del Rand, los tipos ^el descuento, hu-
bieran, seguramente, descendido. 
Afortunadamente, las últimas noticias 
deJchan es burgo dan por casi solucionado 
el conifllcto, y esto ha hecho renacer la 
calma, evitando ciertos agios. En la épo-
ca actual la producción aurifica del Rand 
alcanza un término anual de 30 millones 
de libras esterlinas; si laa minas hubie-
sen estado un cierto tiempo inactivas, 
Londres se habría procurado con dificul-
tad el oro que necesita para hacer frente 
a las demandas del Egipto y de otros 
paí&es. Adquiéralo el Banco o adquiéra-
lo el mercado libre, mensualmente arri-
ban & liendres de dicha procedencia de 
3 a 4 millones de libras esterlinas. 
E l proyecto referente al régimen de la 
circulación fiduciaria en los Estados Uni-
dos, tiene tres principales objetos: pro-
curar los medios de descontar papel co-
Toercial: preporoionar una base de cir-
culación fiduciaria elástica, conveniente-
mente, garantizada, y establecer un orga-
nismo que permita realizar negocios de 
banca en el extranjero. 
La circulación de billetes de los Bancos 
nacionales no será perturbada; no se tra-
ta de retirar los 700 millones de dollars 
en fondos de los Estados Unidos al 2 
por 100, sobre los cuales se forma la ga-
rantía de los billetes emitidos. Además 
de esos billetes, podrán ser emitidos 500 
millones de dollars de billetes de la re-
serva del Tesoro federal con el único ob-
jeto de hacer préstamos a los Bancos de 
reserva. 
Esos billetes tendrán como garantía un 
encaje de 33'333 por 100, entregada pol-
los Bancos de reserva federal y una pri-
mera hipoteca sobre todo el activo de 
esos Bancos. Î os billetes serán reembol-
sados en el servicio de Tesorería de Was-
hington o en cualquiera Banco federal. 
En cuanto al modo de cubrir los otros 
billetes existentes, no se introduce reifor-
ma alguna. 
L a situación especial de los principales 
mercados, es la siguiente: 
En el de Londres, el dinero para prés-
tamos al día ha estado abundante, al pre-
cio máximo de 3.1 4 por 100, como máxi-
mum; para anticipos por ocho días ha 
regido el primero de dichos tipos. 
En el de descuento libre se ha ofre-
cido mucho papel, pero los tomadores han 
descansado: lo« efectos a dos meses se 
han descontado al 4 y 4.118 por 1O0: el 
de tre's meses a 4.3|16 y a 4.114 por 100; 
el de cuatro meses, al 4,112, y ei de seis 
meses, entre 4.3|4 y 4.7¡8 por 100. 
Según el último balance del Banco de 
Inglaterra, o encaje metálico disminuyó 
durante la semana en 1.369,116 libras es-
terlinas, y la circulación fiduciaria au-
mentó en 976,840; las reservas resultan 
con baja de 2.345,956, siendo la propor-
ción de éstas con las exigibilidades de 
42*14 por 100, contra 47*53 por 100 en el 
balance interior. 
E n el de París, el dinero para présta-
mos a la vista ha valido ordinariamente 
el 4 por 100 y el descuento extrabanca-
rio se ha operado a razón del 3.5|8 por 100, 
como precio más general. 
Según el último balance del Banco de 
Francia, el encaje oro disminuyó en 
1 548,8:20 francos, y el plata aumentó en 
6.470,401; la circulación fiduciaria au-
mentó en 264.109,190. 
En el de Berlín, el dinero para présta-
mos al día ha valido el 6 por 100, como 
máximum, y el descuento extrabancario 
se ha operado al 4.3¡4 por 100 respecto 
del papel a tres meses, y del 5 por 100 
para los vencimientos más cortos 
F á b r i c a : C E R R O A l m a c é n : M U R A L L A 2 9 
E n esta casa encontrará siempré nuestra distinguida clientela un variado v 
extenso surtido en abanicos nacionales, franceses, alemanes, valencianos y iaoo-
neses. fabricados exclusivamente para 
L A I N D U S R X I A L A B A N I Q U E R A 
C 2766 * alt. 5-7 
P A L U D I S M O 
^ F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A O R E S 
E X I J A S E L A S LEGITIMAS 
Droguería S A R R A . fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y C O M P O S T E L A 
B I B L I O G R A F I A 
CUADROS EDIFICANTES, para las Hi-
jas de María, coleccionados por "Un 
Padre de la Compañía de Jesús." 
He aquí un bellísimo manojo de flores 
ascéticas, especialísimamente destinado a 
las Hijas de María, pero de sumo prove-
cho y edificación para todo linaje de per-
sonas. E l perfume de piedad que todo él 
despide es tan suave y penetrante a la 
vez, que con dificultad podrá hallarse otro 
libro que pueda comparársele y mucho 
menos substituirle. 
E l plan del autor ha sido agrupar en di-
versas secciones, cada una de las cuales 
tiene el nomibre de una virtud o prácti-
ca devota especial, una serle de historias 
edificantes entresacadas de los mejores 
autores, así nacionales como extranjeros, 
hasta presentarnos bajo todos suí aspec-
tos los diíerentes matices o grados de 
aquella virtud o devoción. Es , pues, el pre-
sente libro un tratado anecdótico de as-
cética y virtudes cristianas, cosa que ape-
nas si se había hecho hasta aítiora, al me-
nos con la madurez de fondo y la elegan-
cia de forma con que éste se presenta. 
Por la belleza de los abundantes graba-
dos y el esmero y riqueza de la edición, 
este hermoso volumen es uno de los máí> 
indicados para repartir en los colegios de 
señoritas y demás centros de piedad e Ins-
trucción femeninas. 
HOJITAS DE ORO, dedicadas a las Hijas 
de María, por "Un Padre de la Com-
pañía de Jesús." 
No hay para qué encarecer el tino ex-
quisito y la acertada elección de mate-
rias que presidió a la formación, de esta 
obrita, verdaderamente de oro, pues es 
ya sobradamente conocida por los miles 
y miles de ejemplares que de ella se han 
agotado en menos de Lres años. 
Esta segunda edición ha sido enriqueci-
da con nuevas materias, entre las que me-
recen especial mención la Novena de la 
G-racia y un tratado completo acerca de 
las indulgencias concedidas a la Congre-
gación Prima Primaria de Roma,, de la 
que forman parte las Congregaciones de 
Hijas de todo el mundo. 
No creemos que haya libro de instruc-
ción religiosa y de devoción más apto pa-
ra andar entre las jóvenes, y por esto 
juzgamos indispensable el que se difun-
da y propague. ¿No fuera tal vez muy 
oportuno que al ser admitidas las jóve-
nes en la Congregación se les diera este 
librito como el mejor gula y el medio 
más práctico para alcanzar los piadosos 
fines de la misma? 
URBANIDAD Y BUENAS MANERAS DEL 
SACERDOTE, por " L . Branchereau." 
L a rapidez con que se ha agotado la 
primera edición de esta obra, única en 
su género, constituye su mejor elogio. Al 
publicar hoy una nueva edición, cuidado-
samente corregida, nos limitaremos a re-
cordar que en este libro no se encuen-
tra nada que esté fuera de lugar, y que 
deje de interesar al lector; ni un deta-
lle, ni la más ligera omisión referente 
a la cortesanía que ha de mantener el 
que tenga relaciones sociales con sus se-
mejantes. Al ocuparse en lo que se rela-
ciona con la vida privada del' sacerdote, 
habla de manera muy práctica de su lim-
pieza, de su vestido, de su habitación, de 
su postura y de su comportamiento en to-
das partes: al tratar de las relaciones de 
simple ocasión, de negocios, de sociedad, 
de familia y de ministerio, toca una infi-
nidad de cosas a cual más Interesante, ta-
les como las referentes a las visitas, a 
la mesa, al juego, al paseo, a la ihospita-
lidad, etc., y al hacer indicaciones sobre 
la urbanidad y delicadeza de los eclesiás-
ticos en el lenguaje, en su conversación 
y en la correspondencia escrita, no se es-
capa a la penetración del autor el más 
pejueño detalles, pues se dan reglas hasta 
Dbrito como el mejor guía y el medio 
el papel y echar la carta al correo. 
Como se ve, el libro es en el fondo un 
pequeño detalle, pues' se dan reglas hasta 
riores del pastor cual lo desean y piden 
a Dios los verdaderos cristianos, en for-
ma didáctica, completa, regular y ordena-
da; un manantial de conocimientos para 
que se haga el sacerdote elevado, digno 
y deliesdo, grato a sus semejantes y esti-
mado por los que le tratan.. . 
No son, pues, de extrañar los calurosí-
simos elogios c,ue muohos Prelados han 
tributado al autor y traductor de este li-
bro, que ha merecido,, además, los honores 
de ser recomendado en los Seminarios co-
mo un libro de texto útilísimo y de im-
prescindible necesidad. 
CURSO DE RELIGION, por el "P. Euge-
nio Polidori, S. J . " 
Es el curso de religión más conciso, 
más metódico y más completo de cuantos 
se han publicado hasta ¡a fecha. Como tex-
to en los colegios de reí idiosos y religiosas 
para la segunda enseñanza, para las nor-
males y Escuelas de Comercio, es una ver-
dadera joya pedagógica, que jamás será 
bastante apreciada. L a misma disposición 
tipográfica, por cuyo medio se marcan con 
caracteres más gruesos y perfecta-mente 
destacados los temas, tesis o proposicio-
nes más culminates, y la diferencia de ti-
pos, mayor y menor, para marcar lo más 
o menos importante de las pruebas y ex-
plicaciones, prestan al libro tal diafanidad 
y tan fácilmente ayudan para formarse 
una idea de conjunto de toda la obra, que' 
bien puede decirse que, por este medio, 
resulta nulo el trabajo que ordinariamen-
te suele dedicarse al repaso. 
Divídese el libro en tres partes que er 
los colegios pueden responder a tres cur 
ses o años sucesivos: lo.—El problema 
religioso. L a Religión natural. La Reli-
gión cristiana. 2o.—Constitución de la Re-
ligión cristiana. Síntesis de las verdades 
cristianas. Relaciones entre la Iglesia y 
el Estado. 3o.—•Preceptos de la Religión 
cristiana. E l orden sobrenatural. Los Sa-
cramentos. 
A pesar de la excelencia de los tres 
cursos, sobresale entre todos el tercero 
por contener una especie de filosofía y 
teología moral cristianas tan notable por 
su áurea brevedad como por la multitud 
de materias que abarca, no obstante y ser 
tratadas todas ellas con una lucidez ini-
mitable. ¡Cuántos hombres do carrera y 
personas de a'guna cultura podrían adqui-
rir en breve tiempo y con perfección un 
conocimiento complato de las verdades 
cristianas, que si bien es cierto que no las 
niegan, no las conocen suficientemente ni 
para practicarlas con dignidad ni para de-
fenderlas cual convendría! 
Manual del Modelista mecánico, del Car-
pintero y del Ebanista, por "Valentín 
Goffi." 
Difícilmente podría .hallarse un libro que 
respondiera mejor que el Manual de Gof-
fi a las necesidades de la Carpintería prác-
tica, y en especial a las de la Carpinte-
ría aplicada a la industria. L a obra que 
acaba de dar a luz la casa Gustavo Gili, 
no es una colección de retazos de álbum; 
es, como se echa de ver desde las pri-
meras páginas, el fruto de larga experien-
cia de quien 'ha debido vencer las más in-
trincadas dificultades de la Carpintería 
industrial, y en tal concepto está destina-
da a ser el consultor de cuantos se dedi-
can al trabajo de la madera. 
Creemos que en lo sucesivo el Manual 
de Goffi rfo ha de faltar en ningún taller 
donde el labrado de la madera forme par-
te más o menos importante de la Industria. 
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
.Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: Fron-Fron. 
A las 9: E l Pnñao de Bosas. 
A las 10: Z-a Alegría del Batallón. 
Folitfama.—(Vandeville).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanaas. 
A las 8: E l Patinillo. 
A las 9: E l Guapo. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
A las 8: Cambio Naturales. 
A las 9: L a Mala Smnbra. . . 
A las 10: Viento en Popa. 
P L i r A Gardbn.—Gran cinematógra-
fo. Funcién per tandas. — Estrenes 
diarios. 
Glorieta de Mamavao.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: L a inmunidad. 
A las 9: Hombres que matan. 
A las 10: E l Hombre de las gafas 
Verdes. 
Cine Norma. — Cinematégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dit-
rios.—Matinées les domioses. 
P l a z a - f a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con yi»t« 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. Sr sirven a donricilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIÍVAS 
Compañía de Zarzuelas y CoTieJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domín-
eos y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas í - -50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
No hay mejor retrato que aquel que el 
espejo, fija, ¿verdad? Pues iasómbrate! 
Coiominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
Patket.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas. 
A las 8: L a Bevolución Sayisfa. 
A las 9: E l Bajá se divierte. 
Albisu,— 
Cuba Films Co.—Cine continuo. 
Estrenos diarios. 
Poltteama Habanero.—Gran, rea-
bro.—Santos y Artigas.—Cine. Fi un-
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Saniíaria 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de pescado para la quinta 
"Covadonga") 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta el ser-
vicio de pescado a la quinta "Co-
vadonga." 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
E l acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 12 
del corriente mes, a las ocho en pun-
to de la noche, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 6 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2763 6t-7 6d-7 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L ORDINARIA 
(Continuación) 
E l próximo domingo, día 10, del 
mes actual, tendrá lugar en el salón 
de fiestas del Centro social, la conti-
nuación de la Junta General ordina-
ria comenzada el día 27 de Julio últi-
mo y continuada en 3 del corriente y 
la cual corresponde al segundo tri-
mestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del artículo 11 de los Estatu-
tos, sólo tienen derecho a concurrir a 
dicho acto los socios inscriptos con 
tros meses de antelación al présente. 
L a entrada al salón será por la ca-
lle del Prado (Paseo de Martí) y se-
rá requisito indispensable para tener 
acceso, la presentación a la Comisión 
de PucrS-a, del recibo de cuota del 
mes actual. 
Xo se permitirá el acceso al salón 
con bastones. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores 
..sociados. 
s Habana, 4 de Agosto de 1013.—El 
secretario, Ignacio Llambias. 
9508 6t-4 ld-10 
T I N T U R A 
L A M E J O R D E T O D A S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R Í L L 9 Y 
O B I S P O 1 0 3 
O R I E N T A L 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
S 3 E L E S T U C H E 
*'15 JJ. 
Ledo. Alvarez 
A B O G A D O 
Empedrado 30. Dp i 
A—7347. 1 a 5. T( 
C 2562 
Vías urinariaB. j 
Venéreo. Hidrocele. Slflíu ^ >* 
T e l é f o n o ^ Inyección del 606 12 a 3. Jesr . Mar J í ^ ^ 
DOCTOR F ^ í ñ Ó 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - J l 5 ! 1 
Examen visual de la uretr. 
para<:i6n de la orina de ^ ' Ve3l«a. 
Consulta- en Nept„no ^ 
de 4yz 
Nariz, garganta y oídos rÜ?* 
del Centro Gallego y del H^dÍ!?*^ 
Consultas de 1 a 3 en AmPÍ1*1 ^ 
micilio. 2] entre B y c tê éfü " í 
2075 ' e-éí0no S 
P A S C U A L A E N u T n ^ 
ABOGADO Y NOTARiq ü,*l 




Cátedratico de la Univor.idas 
G A R G A N T A . N A R I Z YOID 
NEFTÜNO 103 DE 12 a 2 
los días excepto los domingo (? 
saltas y operaciones en el HoípJ 
Mercedes lunes, miércoles y viemeij 
las 7 de \ L mañana. 2651 
DOCTOR CALVEZ G U Í Í 
I M P O T E N C I A . _ PERDIDAS sJ 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD-.JT 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS! 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 3%a|| 
27S6 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LOPIE 
S I remedio mas ranldo y seguro enuJ 
?licl6n de la gonorrea, blenorrasin. Boj 
Mancas y de toda clase de flujos por i 
tlguos que sean. Se garantiza m 
estrechez. Cura posltlvamenís. 
De venta en todas la<i farmacias. 
2()96 AiJ 
F A R M A C I A 
Se soláclta un dependiente con baítul 
práct ica para él despacho de recetas yl 
laboratorio. Escribir, acompañando ral 
renci-s, a Hernando Romero, LUrtadeCi 
rreos, Habana. 9568 ^-6 #1 
E n el m u n d o no la haymejof 
En e! pañuelo deleita > • 
En el baño fortalece^ "^c-ni 
Deventaen5ederia5,PerfumerÍ3sy^ 
C 2581 alt 
PE V£NTA £N TODAS L A i P ^ ^ 9' 
DtPdsiTO-.LASnilP!^-^ . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieiop de la tarde.—Agosto 9 de 191S. PAGINA SIÍTS 
N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO No. 138 DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 1913. 
LISTA completa de los oúmeros premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA. 
i — q . 7 7 0 $ 1 0 0 , 0 0 0 
L - k - ^ APROXIMACK 
1 , 8 7 0 . $ 3 0 , 0 0 0 5 , 4 9 0 
2 X I M A C I O N E S d e $ 1 , 0 0 0 , a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P R I M E R P R E M I O , n ú m e r o 9 , 7 6 9 y 9 , 7 7 1 . 
N ú m e r o . - P e s 0 8 
UNIDAD 
7 100 
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N ú m e r o . — P e s o s . 













































































































































































































































































































































































































































































































































































T R E C E M I L 
13,031 
13,099 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P . ( A N T I G U A d e N O N E L L ) 
C A S A D E C A M B I O | g B i l l e t e s de L O T E R I A 
S a n R A F A E L n ú m . 1 . — T e l é f o n o A . 3 7 0 6 . H 
DIARIO DE LíA MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 9 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S o l derriba cuatro Inicuo alr 
en plena ciudad 
Chicago, 9. 
.. Secmestrada en medio de la ca-
Jla por tres hombres, conducida a 
tina casa vacía, donde estuvo 17 ho-
ras prosa, y a merced de una turba 
áe veinticinco sátiros... tal es la 
yfáste historia de una linda joven de 
dieodséiB años, que hoy se encuentra 
en un. hospital, curándose de los bru-
tales atropellos de que fué víctima. 
Ya han sido detenidos ocho hom-
V»s. con motivo dt este inaudito cri-
men. 
La desgrapiada joven es huérfana, 
y se encuentra en estado bastante 




Se picmsa muy seriamente axjuí en 
adoptar leyes prohibiendo totalmen-
te el consumo de bebidas espirituo-
sas. 
Fs-ta-s leyes—cuya promulgación es 
caai segura—castigurán con sd^eras 
ĵ snalwiades a todos los que sean\sor-
prendidos en el acto de ingerir bebi-
da^ espirituosas. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S DESPLATA, 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
= LAMPARAS, = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIAHOS "THOMASFILS" 
= = J O Y A S FINAS. = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
. - ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
2716 
[a cuestión de los 
puertos trancos 
Nueva York, 9. 
E l profesor Philip B. Kennedy a 
cargo de la asignatura de oomercio y 
trasporte en la Universidad de Nueva 
York, acompañado de Mr. William 
J. Barney, ingeniero civil, dedicarán 
los dos meses próximos a recopilar 
datos para una Asociación de Comer-
«iantes, sobre el propuesto efitableci-
miento de un "puerto francés" en 
Nueva York. 
E l proyecto consiste en crear una 
"zoca libre," en la que pueda, im-
portarse mercancías sin necesidad de 
pagar derecho. 
Los citados señores van a estable-
cer el sistema en Copenhagen, Bre-
men y Hamburgo. 
Los w z o l a n o s 
en Nueva York 
Nueva York, 9. 
Después del infructuoso viaje del 
" E l Mocho," el veterano caudillo re-
volucionario, a Washington, donde 
procuró en vano entrevistarse con el 
Secretario Bryan, han ocurrido muy 
interesantes incidentes en la colonia 
venezolana aquí residente, y se han 
acentuado la rivalidad entre el men-
cionado caudillo y el "joven turco" 
Nogales Méndez, quienes aspiran a 
ser factores de transacción acepta-
dos por el pueblo venezolano, qne, se-
gún dicen ellos, no ve con fcuenos 
ojos ni a Castro ni a Gómez. 
Como ejemplo del conflioto de opi-
niones reinante en la colonia, se cita 
las deciaraciones hechas, respectiva-
mente, por el Ministro venezolano se-
ñor Rojas y el señor Jacinto López, 
ex-Cón¿il General de Venezuela en 
Nueva York. 
Bijo el primero: 
"Mi opinión, basada en el íntimo 
,conocimiento que poseo de la situa-
ción venezolano, es que esta revoihi-
ción no puede dar por resultado el 
triunfo de Castro. Yo sé positivamen-
te que el Presidente Gómez cuenta 
con el ajoyo unánime de todo el país-
y que le será fa/ñl aplastar la revolu-
ción. Es todo lo que puedo decir." 
A lo que ha contestado el señor J a-
cinto López: 
" L a verdad es que la administra-
ción del Presidente Gómez ha sido 
un completo fracaso, si no para él 
personalmente, para el pueblo en ge-
neral. Por más que ese pueblo no 
simpatiza con Cipriano Castro, su es-
peranza está cifrada en que esta re-
volución culmine en la supresión de 
Castro y la abdicación de Gómez." 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste"en destruir el microbio de la 
blenorragia o ggporrea dondequiera que se 
encuentre alojaqp sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo nusmo^la; blenomígia'"aguda que'la 
crónica, sin' causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Oratte.-Pidan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que" la produce 
y a evitar] el contagio. 
SE REMITE EN «OBRE CERRADO. 
Depositarios del f ••Syrgosor*; S a r r á , 
Johnson , TaquecheI , G o n z á l e z , y M a j ó 




Qfice cartas de Ricardo Wagner, 
hasta aquí inéditas, se han publica-
do con motivo de la Exposición con-
memorativa que se está celebrando 
en el Museo Municipal de historia, 
en Leipsic. Todas fueron escritas 
por el famoso compositor entre los 
años 1864 y 1871, y prueban que 
Wagner era aficionado al buen vino, 
y que no siempre satisfacía oon la 
puntualidad debida las deudas en que 
para satisfacer esta afición incurría. 
Algunas de estas epístolas contie-
nen urgentes pedidos de grandes 
partidas de los mejores vinos; otras 
son súplicas vehementes solicitando 
prórrogas para el pago de las canti-
dades que por este concepto adeuda-
ba. 
L a E x p o s i c i ó n d e A v i c u l t u r a 
En sus últimas sesiones acordó la 
Oomisión Organizadora la siguiente 
y definitiva distribución de los $15 
mil pesos con que contribuye el Esta-
do a los ga^)s. 
Para premios: $04. 508.75. 
Para la Exportación ambulante: 
$02.050.00. 
Para gastos de adaptación de la 
"Quinta de los Molinos": $05.250.000 
Para gastos de propaganda: 
$02.000.00. 
Imprevistos: $01.191.25. 
Suma: 15.000.00 pesos. 
Dieron cuenta los doctores Alonso 
Cuadrado y Adolfo Xuño, de su ges-
tión cerca del Alcalde y del Gober-
nador Provincial, quienes se han mos-
trado conformes en ofrecer el concur-
so que les permita su esfera de ac-
ción, cuando los Consejeros y Conce-
jales simpatizadores de créditos para 
egresos de la Exposición se dispon-
gan a presentar las correspondientes 
mociones. 
También se acordó- testimoniar al 
miembro c}e la Comisión señor Oscar 
Ugarte, el pésame de aquella por el 
reciente duelo de éste querido com-
pañero en la prensa. 
Se ha recibido una carta de ahesión 
del distinguido hacendado señor An-
drés Terry. Acepta gustosísimo for-
mar-parte de la 'Comisión, y brinda 
sus servicios en Francia, para hacer 
propaganda como representante. 
Otra carta de Mr. J. W. Myers, 
Presidente de la casa "Reliable", que 
rendrá a Ouba con un gran número 
de tves de su granja "Viene". 
l/a casa de Robert Essex Incubator 
Conrpcny, también estó interesado en 
concurrir a la Exposición, 
Mr. Joel M. Foster, Presidente de 
la famosa franja ".Rancoca", está 
estudiando la manera de asistir, 
Y Mr. W. Theo Wittman, primer 
Vicepresidente de la Pennsylvania 
State Poultry Society, ofrece ayudar 
y al mismo tiempo actuar como jneh. 
veces a F l p 
Nueva York, 8. 
E l pugilista conocido por "Chm-
boat" Smith derrotó a Jim Flyun en 
el auinto "round," derribándolo cua-
tro veces y terminando el match por 




Acaba de publicarse en esta capital 
una interesante estadística que de-
muestra el creciente consumo de la 
carne en Alemania, consesuencia pro-
bable del alto precio que alcanzan las 
otras carnes. 
E l año pasado se "beneficiaron," 
bajo la inspección oficial, 8,132 ca-
nes, cuya carne se consumió, sin es-
crúpulo y hasta con deleite, por una 
parte considerable de la población 
alemana. 
Singular actitud 
de los Estados Unidos 
Washington, 9. 
Las personas conocedoras de las 
prácticas y usanzas diplomáticas con-
sideran el éxodo de los americanos 
residentes en Méjico, mediante auxi-
lio de su Gobierno, como una de las 
más raras soluciones que jamás se 
hayan dado a un conflicto interna-
cional. 
Nada más singular que este spec-
táculo, nunca visto en la historia de 
las relaciones internacionales. Según 
los más claros y elementales princi-
pios del derecho de gentes, et de su-
ponerse que los Estados Unidos de-
ben amparar las vidas y haciendas de 
sus ciudadanos en el extranjero, an-
, Zts que ayudarles a huir del país en 
que esas vidas y haciendas corren pe-
ligro. 
Calcúlase que ya han abandonado 
el país como una mitad de los 40,000 
atmecicainos que residían en Méjico. 
La mayoría ha salido fen la mayor mi-
seria, aunque muchos son dueños de 
valiosas propiedades que han tenido 
que dejar desamparadas. 
P o r $ 1.50 C y . 
Ampliación de fotografía en Satin 
18 X 13 P U L G A D A S 
Color de Rosa, Azul, Amarillo y Blan-
co, muy propios para cuadro, cojin y otro* 
adornos de casas refinadas. Nuestro tra-
bajo es muy superior a los Creyones y se 
puede lavar y planchar. 
Envíenos un retrato y $ 1,50, y le re-
mitiremos la ampliación franco de porte. 
Las f o t o g r a f í a ^ , * ! dinero se devuelven 
si Vd. no queda satisfecho. Especial aten-
ción para los pedidos de provincias. 
Diriiase a NOVEDAD FOTOCRAFICPÍ 
O ' R E l I v I / l T 8 7 . - H a b a n a 
Bryan está nervioso 
Washington, 9. 
Coméntase con bastante viveza la 
actitud isplioente que ha venido ob-
servando el Secretario de Estado, 
Mr. William J. Bryan, hacia la prén-
sa en general con motivo del canden-
te problema mejicano. 
Di cese que Mr. Bryan ve con dis-
gusto las relaciones detalladas que 
del grave conílicto publican los pe-
riódicos, y a las intearogaciones de 
los periodistas contesta invariable-
mente que nada tiene que decir. 
IntErrog'aido uno de estos días si era 
o no cierto que Carranza no acepta-
ría la meidiaición de los Estados Uni-
dos, contestó malhumorado: * 
"Toiavía no he entregado la ad-
monistracidn del Departamento de 
Estado a los periódicos." 
Azúcares v Valores 
3d. 
Londres, 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 3.314d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regís-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£S6.1¡2. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA MAR ANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Plata española de 97 
Oro americano contra oro español de.., 091 
Oro americano contra plata española a 11 
NOTAS PERSONALES 
S e ñ o r a R o s a l í a J á u r e g u i de Ru íz 
Está ya completamente restablecida 
de la difícil operación quirúrgica que 
le ha sido practicada. 
Los doctores Raúl de la Vega y Gus-
tavo de los Reyes, reputados facultati-
vos, fueron los encargados de devolver 
la salud a la distinguida joven 
señora, demostrando en la operación 
su pericia médica, sus profundos cono-
cimientos y práctica en cirugía. 
Felicitamos calurosamente a la en-
ferma por su restablecimiento y a los 
doctores de la Vega y de los Reyes por 
el éxito de sus esfuerzos profesiona-
les. 
N E C R O L O G I A 
D. Indefenso Mujía 
Era esperado su fallecimiento. 
Postrado en el lecho desde hace dos 
meses, la ciencia médica se había mos-
trado impotente para salvarle; y ayer 
tarde sucumbió en "La Benéfica," ro-
deado de su amante esposa e hijos, de 
muchos y muy buenos amigos, entre 
ellos nosotros. 
Ildefonso Mujía era una institución 
dentro de la Colonia Gallega. Obrero 
un tiempo del tabaco, más tarde peri-
cial mercantil, de la Fábrica, "Parta-
gás" salieron los primeros chispazos 
•para la fundación del "Centro Galle-
go" y en el manifiesto entonces pu-
blicado figuraba como primera firma 
la del entusiasta hijo de Ares que aca-
ba de fallecer. 
El'"Centro Gallego" al recibir la 
triste noticia enlutó sus balcones-, t r i -
buto de consideración e inolvidable re-
cuerdo a uno de sus iniciadores. Socio 
de Honor y ex-Secretario General. 
Dios le haya perdonado. 
CENTENES a 5-43 en p u j " 
Idem en cantidades a 5-44. 
LUISES .., a 4-33 en plata 
Idem en cantidades. a 4-34. 
El peso americano en plata española 11 a 12 
Estanques sagrados 
Conjeveran, a unos cien kilómetroi 
de Madrás, es una de las siete ciud 
des sagradas de la India, ocupando n 
este sentido el segundo puesto, mim 
tras el primero corresponde a Benarés 
Sus numerosos templos contienen M 
numerables tesoros artísticos, aparte 
de.gran cantidad de joyas de inestinu. 
ble valor. En la ciudad hay cierto nú-
mero de estanques, tan sagrados casi 
como los templos mismos, a los cuales 
se atribuyen las má« maravillosas pro. 
piedades. Por ejemplo, siete de ellos 
que corresponden a los días de la se! 
mana, tienen la virtud de satisfacer 
cualquier deseo del hombre: uno con-
vierte todo el cuerpo en oro, otro qui. 
ta la tristeza, un tercero da la sabida-
ría, otro lava todos los pecados, y así 
sucesivamente. El más grande de estos 
estanques, está en las afueras dp la 
población, y es notable por las artísti. 
cas pagodas que completamente lo ro. 
deán y por el bello templete que ocupi 
su centro. *• 
El entierro de nuestro antiguo y 
buen amigo se verificará esta tarde a 
las cuatro, partiendo el cortejo fúne-




PUNTAS DE SAL01?, 
ARBOLES m SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, Ef t 
SEMILLAS DE FLORES Y HQPTALIZAS 
EDUQUEIS DE NOVIA, 
SOSAS DE TALL6 L A f i f t 
SOBONAS, CRUCES. ETC. 
Pida nuestro Cfitálago Ilustrado M I S 
A R M A N D Y HNO. 
4. Castillo 9. Telf. B-07 í 7029 
MARIANA© 
C 2456 alt. 13-1* 
U L T I M O M O D E L O D E L A C A S A 
4 
A B A N I C O " C L A V E L I T O S ' 
P I N T A D O E N S E D A » P R E C I O $ 1.00 
— R E A L I Z A C I O N 
DE 4 . 0 0 0 ABANICOS SEDA ESTILO MODERNISTA Y EN FLORES , VERDADERA ü A ^ 
44 
La Complaciente'9 y La Es 
SPO 119. — TELEFONO A-2872 
e z y S á n c h e z 
ssgasss 
L I Q U I D A C I O N P O R C O M I E N Z O D E F A B R I C A C I O N 
¡ A p r o v e c h e n e s t a g r a n G A N G A d e Z a p a t o s ! 
L a H e c a t a m b e es en " E L P A R A I S O " Ga l i ano y Negtuno 
D E N T R O de tres semanas damos comienzo a las grandes reformas de esta casa y c o m o n o tenemos donde 
poner tantos zapatos queremos que el publico se los l leve. 
C a s i a c u a l q u i e r p r e c i o . ¡ I L a c u e s t i ó n e s s a l i r d e e l l o s ! ! 
d ^ L ^ r ^ T u S ^ ! ! ^ ^ ^ ™ y ^ o s . En alfombras, r e a l i z o 
A n t e s d e c o m p r & í s u s Z A P A T O S v e n g a a v e r e s t a s G R A N D E S G A N G A S -
<í 26S5 
